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N U E V A P U B L I C A C I O N 
El M r i É geDeia 
liemos recibido él p r imer n ú m e r o del 
bo le t ín mensual «Derecho Social Demo-
crá t ico» , ó r g a n o del Secretariado mau-
rista. 
' E l e n t r a ñ a b l e colega dice en su art icu-, 
lo de p r e s e n t a c i ó n : 
«AL CURIOSO LECTOR 
Esta ho ja que hoy ve l a luz, no es un 
fruto, sino una simiente. Los que l a re-
dactamos hemos recibido de los mauris-
IÍIS el encargo de ser secretarios de su 
ideo logía y d e x S U act ividad. Ese cometido 
revela l a b a ñ a o r i e n t a c i ó n de su pensa-
miento y seí iu la lo estrecho de nuestros 
iieberes. 
•Fué la pol í t ica hasta ayer acometivi-
dad, enardecimiento, a g r e s i ó n , sentimen-
tal ismo, f a n t a s í a . . . Es noy estudio, refle-
xión, tecnicismo, sistema, a r m o n í a . A 
estos menesteres hay que proveer. Nos-
otros queremos con t r ibu i r a ese e m p e ñ o , 
difícil en cualquier parte, pero m á s ar-
duo en E s p a ñ a , p< r mpiíVps de raza, do. 
t r a d i c i ó n y hasta de JÜma. 
No es que en l a po l í t i ca pueda n i deba 
fa l tar l a pa s ión ; ¿ Q u i e n in f lu i r á sobre 
las mul t i tudes , si no pone el motor en el 
c o r a z ó n ? iPero en la po l í t i ca moderna ha 
de actuar l a p a s i ó n . . . y otras muchas co-
sas, hasta hoy casi i n é d i t a s . 
Hemos puesto al frente el lema «Dere-
cha Social D e m o c r á t i c a » , queriendo sin-
tetizar en esas tres palabras la compleji-
dad d€ nuestro pensar, que en lo social 
halla su p r inc ipa l p r e o c u p a c i ó n , en lo de-
rechista su fuente y su matiz y en lo de-
m o c r á t i c o su r é g i m e n y su procedimien-
to. Y hemos rat i l icado, debajo de aquella 
l ínea , nuestra convicción mauris ta , por-
que Maura sigue siendo cada d í a m á s — 
el s ímbolo de nuestra fe, el maestro de 
nuestra cruzada, y el maur ismo l a escue-
l a ciudadana en que se forjó nuestro es-
p í r i t u . 
Queremos que estos pliegos, j n o d e s í í s i 
m á m e n t e impresos, sean la red de comu-
n icac ión entre nuestros corre l ig ionar ios ; 
mas no de c o m u n i c a c i ó n de apetitos, que, 
por for tuna, ellos no sienten, sino de 
ideas nobles, de anhelos humani tar ios v 
pa t r ió t i cos , de herramientas culturales 
para nuestra labor. Sabemos que el mun-
do futuro no s e r á de lus caladores de 
puestos, sino de ios sembradores de j u i -
cios. Y por eso, nosotros, que confesamos 
ser algo audaces y no poco ambiciosos, 
aspiramos a que este humi lde bole t ín lie 
gue a ser algo grande. Pero no una «Ga-
céta», sino un «Ideo i io» . 
• « • 
E l nuevo y querido colega se ocupa en 
sus diversas secciones de asuntos j u r í d i -
co-administrativos, red del part ido, estu-
dios económicos y sociales, Acedemia y 
Censo electoral, sección pol í t ica y pren-
sa, todo ello como mater ia propia y a t r i -
buciones de dicho Secretariado, creado, 
como saben nuestros lectores, por lá 
Asamblea de entidades del par t ido mau-
rista, reunida en M a d r i d en j u n i o pa-
sado. 
Por nuestra parte devolvemos a l entra-
ñab le colega el saludo que en su p r imer 
n ú m e r o d i r ige a toda l a prensa, deseán-
dole muchos aciertos en el desarrollo de 
la plausible acción que se propone. 
SALON P R A D E R A 
«La sensible p é r d i d a » , cuyo reparto es 
el que sigue: 
S é M Matea, Lo la Valero ; Paca «La 
ttépéláift, Marga r i t a L a r r e a ; S e ñ o r Ubal-
db, José Portes; C o m p a ñ e r o Alegr ías , 
Ricardo •Marchante; Jenaro «El Elegan-
te», Francisco P i e r r á ; Bibiano, Antonio 
. i i l omino ; Señor J u s t ó , Elias San Juan; 
Manolo «El Char lo t» , Angel S e p ú l v e d a ; 
Cipr iano . «El Al i rón», Tomé G a r c í a ; 
cómp'afljeTo Elias, Ildefonso Cuadrado; 
un guardia , Aurel io G a r c í a . 
Como ya hicimos constar ayer, el no-
table hor t icu l tor don R a m ó n Rebolledo 
se ha encargado del adorno del local y 
mielga decir que ha de hacer algo or igi -
nal y primoroso que satisfaga el gusto 
del m á s exigente. 
A todas las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que 
asistan a esta grandiosa fiesta, donde se 
d a r á cita lo m á s elegante y dis t inguido 
de nuestra a l ta sociedad, se les obsequia-
r á con p rec ios í s imos «bouquets» de flo-
res, que l l e g a r á n de Valencia y Córdo-
oa, parai enorgullecerse de a d m i r a r la 
üelleza d é nuestras paisanas. 
Rogamos nuevamente a todos los que 
tienen reservadas localidades en taqui-
lla, se s i rvan pasar a recogerlas en el d í a 
te hoy, por ser n u m e r o s í s i m o s los pedi-
dos (íe butacas—proscenios, plateas y 
palcos e s t á n ya agotados—que se hacen 
para tan culta fiesta y ser difícil d i s t r i -
ouirlas en la forma q u § fuera de desear. 
Atendiendo a l a d u r a c i ó n del espec-
t ácu lo , l a noche del viernes no h a b r á 
i unc ión , comenzando l a de l a Prensa a 
las seis y media en punto de l a tarde. 
Los precios—que son los mismos que 
r igieron l a ú l t i m a vez—son; 
Palcos y plateas, sin entrada, 20 pese-
tas ; butacas, con entrada, 5; butaca, fi-
las 19, 20 y 21, con entrada, 3; entrada a 
localidad, 1,20; entrada general, 0,80. 
ECOS DE SOCIEDAD 
Feliz viaje. 
Hoy salen para V i t o r i a l a v iuda e h i -
jos del finado don P r ó s p e r o de G á r a t e , 
que fué director de esta Sucursal del 
-Banco de E s p a ñ a , y en l a imposibi l idad 
de poderse despedir personalmente, nos 
encarga hagamos presente a todos sus 
amigos y d e m á s personas su inmensa 
gra t i tud "por las consideraciones y aten-
ciones que se d ignaron dispensarles du-
rante su corta permanencia en esta 
ciudad. 
PARA E L DIA DE R E Y E S 
[| lislivajjejuoiles. 
C o n t i n ú a n llegando a l Centro Mauris-
ta, • Carbajal, 8, p r imero , preciosos j u -
guetes regalados por nuestros conveci-
nos p^ ra el g ran festival que t e n d r á l u -
gar el d í a G de enero y en el cual les se-
i a i i • iitregados los recibidos hasta aquel 
d ía a los n i ñ o s de los socios de la M u -
tual idad Obrera Maurieta. 
Los recibidos ayer, que componen l a 
cuarta l ista, son los siguientes: 
Dolores Gómez A r d a l u z : dos m u ñ e -
cas. íjjF 
Gu i l l e rmina G ó m e z Arda juz ; dos mu-
ñecas . 
S e ñ o r i t a s de R o d r í g u e z : seis carros. 
S e ñ o r a de P é r e z del M o l i n o : seis mu-
ñecas , cinco caballos, cinco carros y un 
au tomóv i l . 
D o ñ a Enr iqueta G iménez , v iuda de Ce-
bailos: un carro, una m u ñ e c a y una ca-
j a de costura. 
Don S e b a s t i á n F. Carredano: 22 t rom-
pijos, 20 banderas, 17 capillas, 15 m u ñ e -
1 cas, nueve cromos, siete d o m i n ó s de pa-
Ayer comenzaron a repartirse los pro-1 peí, cuatro cuadernos para p in tar , tres 
gramas anunciadores de l a función or- caballos, tres cocinas, un rompecabezas, 
ganizada a beneficio de l a Asociac ión de una pistola y un a r m a r í a 
£1 beneficio de la Prensa. 
l a Prensa y que promete ser un verdade-
ro acontecimiento a r t í s t i co . 
E n p r imer lugar se p o n d r á la m a g n í -
fica comedia, en tres actos, de los herma-
nos Quintero, «Las flores», q u i z á s una de 
las m á s bellas roduccipones de los cele-
brados autores sevillanos, con el siguien-
te repar to : 
M a r í a J e s ú s , Elisa S á n c h e z ; Consue-
lo,. Celia O r t i z ; Rosa M a r í a , Margar i t a 
Larrea ; • Angeles, Elena Bassi ; Charit?), 
Cruz A l r a i ñ a n a ; Jul iana, Lola Vale ro ; 
Salud, n i ñ a N . ; una chiqui l la , Lo la La-
rrea ; Vicenta, Amparo C o r t é s ; Bernar-
do, Ricardo Puga,- Gabriel , Manuel Do 
nnnguez; el abuelo, Angel S e p ú l v e d a ; ' 
Juan Antonio , Antonio P a l o m i n o ; Barre-
na, José Portes; R o m á n , Ildefonso Cua-
drado; Romancillo, Francisco P i e r r á ; 
Manuel , n i ñ o N . 
Y, comó fin de fiesta, el s a íne t e m a d r i -
leño, que tan buen éxi to obtuvo en Ma-
d r i d l a noche de su estreno, o r ig ina l de 
los s eño re s Ramos de Castro y Mori l las , 
Una s e ñ o r a : una m u ñ e c a , un a u t o m ó -
v i l y una pelota. 
13 Ifllffllfüti 
Por el principio de autoridad. 
Los elementos de orden de Teruel so 
han concertado para luchar contra l a re-
volución y han d i r i g ido a sus c o n t e r r á -
neos un notable manifiesto, del cual re-
producimos los süguientos p á r r a f o s : 
«Sobre estas bases fundnmentales Re-
ligión, ^Patria, M o n a r q u í a , Propiedad se 
alza hoy potente y vigorosa una ingente 
m u l t i t u d que se apresta a dar la batalla 
a cuantos intenten derrocar cualquiera 
de estos substanciales pr incipios . 
Ante l a P a t r i a en peligro, l a Rel ig ión 
en entredicho, la M o n a r q u í a discutida y 
la Propiedad atentada, los diversos gru-
pos pol í t icos e s p a ñ o l e s toman posiciones 
claras y precisas. Ba jo los pliegues de 
C O S ^ L í s í D E C H I C O ® 
—MARCELINO.—Menos mal que herms encontrado esta lata para armar 
un poco ruido. Porque la verdad ea que nos estaba haciendo mucha falta. 
esta bandera se cobijan, sin perder su ca- t ida y perfecta, h a y a colocado las_va-
rác t e r , conservadores, mauristas, ja imis- naciones, de T a r t i n i , que son el «coco» 
tas, integristas, neutros y d e m á s organi- de los máf^ grandes viol inis tas , porque 
zaciones derechistas. tienen dif icul tad sobre dif icul tad, y: de 
Con esta bandera enhiesta recorren N "Airea bohemios» , de Sarasate. 
propagandistas de todos estos grupos po- V U n o se hizo aplaudi r ruidosamente 
Uticos las diversas capitales española-1. 
La C o m i s i ó n : Por los conservadores, 
Jesús M i y i n o ; por los tradicionalistas, 
José M a r í a S á n c h e z ; por los mauristas, 
Manuel Palacios; por el Círculo de obre-
ros Catól icos , Ambrosio G a r c í a ; por los 
catól icos independientes, Juan J iménez.» 
T U R I S T A S AMERICANOS 
POR TELÉFONO 
CADIZ, 18.—Man llegado la^ prirmna'-
farnilias de americanos que van a Fran-
cia a y i s i t a / los campos le batalla. 
En breve s a l d r á n de Nn"va V.irk va-
rios barcos, fletados por centenares de 
famil ias yanquie', que v é h d r á n con el 
mismo objeto. 
OTRA S E S I O N CON ESCANDALO 
N o n o s p a r e c e b i e n 
Ayer se produjo en la ses ión del Ayun-
támien to un e scúnda lo formidable, con.la 
in te rvenc ión del públ ico de las tr ibunas. 
Po r lo visto, algunos seño re s concejales 
se han propuesto discut i r a voces y a base 
del insulto lo que e} deber les impone disr 
cut i r serenamente y. con el -respeto que 
mutuamente se deben. 
No nos parece bien el procedimiento, 
que puede conducir, como ayer se vió cla-
ramente, a lamentables choques persona-
les. 
Nosotros creemos que siguiendo por el 
camino emprendido, nuestra Corporac ión 
munic ipa l c o n s e g u i r á l ab ra r en poco tiem-
po su propio desprestigio. • 
El señor alcalde, que tiene medios lega-
les para evitar estos espec tácu los , debe 
pensar detenidamente que l a ses ión sp 
abre para discut i r asuntos de i n t e r é s para 
el vecindario y no para que unos cuantos 
señores se insul ten y vociferen y hagan 
imposible, la d i scus ión de las cuestiones 
s e ñ a l a d a s en la orden del d ía . 
¿ P o r qué extremar la benevolencia y la 
cor tes ía cuando no hay esp í r i t u de reci-
procidad por la otra parte? 
Nosotros tenemos entendido que cuando 
el públ ico de las t r ibunas interviene en 
las discusiones, ta presidencia es t á facul-
tada para l lamar le al orden, y si se la dea-
atiende, para p roh ib i r a los intpasos la 
permanencia en el s a lón . 
Y tenemos entendido xambién que el 
misñio eficaz procedimiento se puede se-
gu i r con los concejales. 
El señor alcalde v e r á lo que conviene ha-
cer. 
MUSICfl Y T E A T R O S 
Jueves teatrales. 
Cuando ayer fuimos a saludar a Puga 
en su cuarto del Sa lón Pradera, le en-
contramos ensimiemado en la lectura de 
una obra m u y bien escrita, ¡como que 
estaba escrita con Undenvood! 
—¿Qué es eso?—le preguntamos. 
—¡«Yack Lhadachd 
—¿La que han escrito para el d í a de 
Inocentes. 
—'¡La misma! 
—¿Y qué es eso? 
—Una «tonináda», pero e s t á bien. Es 
una car icatura del a s t r a k á n y del drama 
pol ic íaco. 
—¿Y ya es t á la obra completa? 
y dejó bien plantado el pabe l lón ¡ ara el 
segundo concierto, que es t á anunciado 
para m a ñ a n a , y en el que i n t e r p r e t a r á 
un concierto de Mendelssohn y una so-
nata de Grieg. 
i:s( .ALERA. 
GRAN GASINO D E L S A R D I N E R O 
Los nuevos n ú m e r o s de baile que ha 
presentado l a be l l í s ima «Nere ida» , l u -
clencto preciosos trajes de una elegancia 
y gusto verdaderamente extraordinarios 
l ian sido nuevos motivos de a d m i r a c i ó n 
y aplauso para la gent i l y graciosa dan-
zarina, 
i M a ñ a n a se d e s p e d i r á del públ ico del 
Gpah Casino, en el que deja tan grato re-
cuerdo que su despedida no se rá , segu-
ramente, definit iva, pues artistas de tan 
raras condiciones como «Nere ida» son 
de las que vuelven, reclamadas por los 
públ icos y por las Empresas. 
L a pe l í cu la que sfep royec tó ayer gusto 
muclio. Hoy se p o n d r á en la pantalla una 
bonita e interesante comedia, en cuatro 
partes, t i tu lada «Un h o m b r e » y las «Ac-
tualidades G a u m o n t » . 
• « * 
La Dilrección del elegante centro de re-
creo del Sardinero no olvida a la gente 
menuda en estas p r ó x i m a s fiestas, p r in -
cipalmente consagradas al regocijo de 
los n i ñ o s . 
En honor a ellos d a r á el domingo p ró -
ximo una fiesta i n f a n t i l , con reparto de 
juguetes si todos los n i ñ o s quo asistan. 
A l efecto, d e b e r á proveerse de n ú m e -
ros para la tómbola , quo p o d r á n recoger 
en la taqui l la las personas que los acom-
p a ñ e n . E l precio d f cada billete s e r á de 
una peseta, 
Las pe l í cu la s que se proyecten esc día 
s e r á n especialmente dedicadas a los ni -
ños, 
* « » 
T a m b i é n proyecta l a Direcc ión del Ca-
sino dedicar una fiesta a los mayores, 
que t e n d r á lugar el d í a 25 del actual. 
Cons i s t i r á en ún «d ine r de moda» , con 
cotil lón." 
L a fiesta e m p e z a r á a las nueve y media 
de la noche. 
Las famil ias que se propongan asistir, 
pueden inscr ib i r sus nombres en el res-
taurant, para que les sean reservadas 
mesas. 
C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
il 
POR TELÉFONO 
Proseguirá el paro. 
ZARAGOZA, 18.—Las Soci.'dad-s obre-
ras, en asamblea celebrada, acordaron 
seguir la huelga general, por m a y o r í a 
de votos. 
El gobernador, a Madrid. 
La huelga sigue igual . 
En la l ínea de t r a n v í a s del cementerio 
se pusieron piedras para hacer descarri-
lar los carruajes, pero fueron vistas a 
tiempo. 
El gobernador c iv i l ha marchado a 
Madr id a confer inciar con ¿¡ túm&ÍTQ 
de l a Gobe rnac ión . 
Se ha encargado del mando interina-
mente el preeidente de la Audiencia. 
Junta de Sanidad. 
EN E L AYUNTAMIENTO 
OTRO ESCÁNDALO 
En e l s a l ó n d e s e s i o n e s s s p r o n u n c i a n f r a s e s t a b e r n a r i a s , 
fel p u b l i c o i n t e i v i e n e d a s d e l a s t r i b u n a s . — E l s e ñ o r 
P e r e d a E l o r d i s u s p e n d e e l a c t o e n m e d i o d e 
la c o n f u s i ó n m á s e s p a n t o s a . 
Sesión del 18 de diciembre de 1918. 
Se tomaron loe acuerdos siguientes: 
Pr imero. Declarar la provinc ia de 
Santander indemne de la epidemia g r i -
Ño; han entregado los signhmtea epi- pal , haciendo saber al públ ico que est-» 
sodios... , no significa que no o c u r r i r á n casos ais 
—¿Cómo episodios? 1 lados de gripe, porque esta enfermedad, 
—Sí; es una pe l í cu l a en acc ión y tie- si bien ha perdido su c a r á c t e r ep idémi-
ne muchos, episodios. Los entregados co, es hoy de las l lamadas endémicíbs. 
hasta ahora se t i t u l a n : el p r imero , «La Segundo. Que tomen posesión IOÍ» nue 
t r ibu Nah y el p a r l a m e n t a r i o » ; el se- vos vocales s eño re s Becedóniz , P iñe i ro , 
Errusun y Celada. 
Tercero. Que el s eño r inspector pro-
vincial prosiga la c a m p a ñ a en favor de 
la higiene, de la capital y l a provincia. 
Cuarto. Revisar los cementerios de la 
provincia que ê hallen en malas condi-
c i ó n ^ de higiene. 
ou in to . Que los s e ñ o r e s inspectores 
municipales de Sanidad c o n t i n ú e n la 
c a m p a ñ a emprendida para la colocación 
gundo,, «Tasca-Idho»; el tercero, «El ra-
bo del sujetador negro», y el cuarto... 
— ¿ H o n r a r padre y madre? 
—No, hombre; el cuarto, « F r e s c a l i a i o 
«La voz de l a s 'angre». 
—¡Vaya, t i tn t i tn^! ¿Y q u i é n e s snp los 
autores? 
—.Nosotros no sabemos m á s que son 
unos seño re s cuya r azón social es ..E. Ja-
j á (S. A.)» 
—¿Pero a usted q u i é n le ha entregado de cisternas y agua en" los domic iü í 
la obra? 
— P e r m í t a m e (jne no le responda; es 
un secreto. 
—¿Profes ional? 
—Eso es; es un secreto profesional. 
Y la verdad, ante Una cara tan seria, 
me r e t i r é siin preguntar m á s . Pero esta-
ba el d í a de averiguaciones,- porque en-
tramos d e s p u é s en el cuarto d? Pnga y 
viene uno de I09 actores: 
—Ricardo, ¿qué has decidido de 
obra que te e n t r e g u é ayer? 
¿Es tuya? 
Notas de la Alcaldía 
Los huevos y el precio a 
que se venden. 
Hablamos ayer tarde con el delegado 
de la Alca ld ía ' s eño r Méndez, respecto a 
l a g ran escasez de huevos que viene ad-
ía .v i r t iéndose desde hace d í a s en Los mer-
cados púb l icos y de los precios oievadí-
simos a que son vendidoa a l vecindario. 
—No, qué disparate. Es que me na pre- pues han llegado a cotizarse hasta a 
guntado el (pie me la dió. CINCO pesetas la docena. 
—Pues nada, hombre; que me dejen en Díjonos el s e ñ o r Méndez que para evi-
páz, Si es horr ible . ta r tales abusos h a b í a tomado ya las 
—¿Qué n ú m e r o h a c e ? — p r e g u n t ó uno o p o r t u n a » medidas y que en breves ho-
de los que estaban en el cuarto. ras l l e g a r í a a Santander el vapor «Villa 
. —La ve in t idós . F i g ú r e n s e ustedes; P e s q u e r a » que h a b í a salido de Ribadeo 
veint idi rt obras que me han entregado con 3.000 docenas de huevos para ser dis-
para leer. t r ibuidas en esta capi tal al precio de 3,50 
—Pues no me e x t r a ñ a que haya subí pesetas la docena, 
do el precio del papel. A ñ a d i ó "el señor Méndez, que h a r á lo 
Un concierto, humanamente posible para evitar que en 
En la Sala X a r b ó n , y ante un públ ico nuestros mercados vuelva a notarse la 
escogido, di . ' ron ayer ta^de un concier carencia de tan importante a r t í c u l o . 
to de violín y piano los s e ñ o r e s Urio e 
Imaz. 
E l programa era conocidísiimo, ftobfe 
todo, la secunda parte. En la p r imera 
figuraba el concierto n ú m e r o 3, de Saini-
Saens, «el g ran ecléctico m o d e r n o » , co-
mo le ha l lamado un i lustre cr í t ico mu-
sical. 
El violinista T r i o buscó, s in duda, co;i 
L a Jornada Morcantii 
Visitó ayer tarde al s eño r Pereda Elor-
d i , en su d e s p á c h o de la Alca ld ía , una 
•Comisión de industriales, para formular-
le varias peticiones relacionadas con el 
cumplimiento de la ley de la Jornada 
Mercant i l . 
Carbón de taeia. 
De haber llegado ayer a Santander, 
l ara ayer tarde, a las cinco, estaban 
citados los s e ñ o r e s concejales de m u s t i a 
Corpo rac ión munic ipa l , con objeto de ce-
lebrar la ses ión semanal o rd inar ia . 
A dicha hora fué ocupado el sil lón pre-
sidencial por el s eño r Pereda E lo rd i , y 
el resto de los e s c a ñ o s del hemiciclo por 
los ediles que se ci tan a c o n t i n u a c i ó n : 
Seño re s L a m e r á , Pombo, Mateo, Mén-
de.z, Gómez Collantes, Sierra, T o r r é (don 
Manuel), Toledo, Arce, A r r í , G a r c í a (don 
Eleofredo), Castillo, Pelayo, Lav ín , Gar-
c ía del Río (don Eduardo), Gómez (don 
Gervasio), F e r n á n d e z Quin tani l la , López 
Dór iga , Lasso de l a Vega, M a ñ u e c o , Gu-
t iér rez Ga rc í a , Ruiz, G u t i é r r e z (don Leo-
poldo), Casuso, Jado, Corro, Rosales y 
G u t i é r r e z Mier. 
Por el s eño r secretario se da lectura 
al acta de la ses ión anterior, que se 
aprueba, d e s p u é s de hacer algunas acla-
1 aciones varios s eño re s concejales, 
Varios de éstoa piden la palabra para 
después del despacho de la orden del d ía . 
ASUNTOS A N T E S D E L D E S P A C H O 
l asa a l a Comis ión de Hacienda una 
c o m u n i c a c i ó n solicitando que no se co-
men los arbi t r ios correspondientes sobre 
las carnes que se destinen al al imento de 
los tropas de g u a r n i c i ó n en esta plaza. 
— T a m b i é n es enviado a la Comis ión de 
lieneficencia ú n oficio cursado por la So-
ciedad de Socorros mutuos de Cueto, 
desahuciando a l exce len t í s imo Ayunta-
miento del local que le tiene arrendado 
en aquel pueblo para escuela púb l i ca . 
—Se acuerda conceder un mes de l i -
cencia al m ú s i c o de la banda munic ipa l 
don M a t í a s Palencia. 
—La Alca ld ía presenta una moción p i -
diendo que conste en acta el agradeci-
miento del Munic ip io hacia don Juan 
Correa,1 por el desprendimiento de este 
seño r adelantando el dinpro necesario 
para construir el gabinete de Bacterio-
logía , y que se sustraiga de l a Corpora-
ción mun ic ipa l la ejecución de las obras 
que r e a l i z a r á el s eño r Correa, entregan-
do después el edificio a la Munic ipa l idad . 
Se aprueba u n á n i m e m e n t e lo propues-
to por Ta presidencia. 
Lo que originó el formida-
ble escándalo.—La transac-
ción con el señor Me;quida. 
El secretario, s eño r Va lcáza r , hace ver 
que es t á aun sin t e rmina r de' discut ir el 
debate sobre t r a n s a c c i ó n en el pleito con 
el s eño r Mezquida, e informe sobre la 
misma emitido por el s índ ico munic ipa l 
s eño r Lav ín . 
Varios concejafes dicen que necesitan 
hacer uso de la palabra para rectificar. 
E l pr imero en hacerlo és el s eño r Gó-
mez Collantes, quien combate francamen-
te el dictamen presentado. 
Dice que él, como par t icu lar , no ten-
d r í a inconveniente alguno ep presentar 
una demanda contra el s eño r Mezquida. 
Añade d e s p u é s que a él, como alcalde, 
es decir, mientras que p r e s id ió la Alcal-
d ía , no le hizo r e c l a m a c i ó n de ninguna 
especie el s eño r Mezquida. 
Según el dictamen presentado—alega 
: el s eño r Gómez Collantes—pudiera su-
| ceder que fuese inviable la expyopia-
' ción y esto no puede ser. 
1 Yo quiero q u é se le reintegre de su de-
recho al s eño r Mezquida, pero és te no 
puede oponer entorpecimientos a l a ex-
. p r o p i a c i ó n forzosa. Descarto, pues, lo de 
la demanda y vamos a l á exprop iac ión 
dicha, que es perfectamente viable. Me 
| opongo terminantemente a que se dé a l 
señor Mezquida cantidad mayor a la que 
! representa su propie'dad en l i t i g io y en-
tiendo que es excesiva l a suma solici-
tada. 
El actual alcalde l l amó t a m b i é n a l a 
A lca ld í a a l s eño r Mezquida y és te no 
comparec ió . 
El s e ñ o r Mezquida—termina diciendo 
el señor Gómez Co l l an te s—quer í a que se 
le reconociese un derecho y ya es tá reco-
nocido. Yo propongo, pues, que vayamos 
de inmediato a l a exp rop i ac ión forzosa. 
Interviene el s eño r Pereda E lo rd i , apo-
yando las manifestaciones hechas.por el 
s eño r Gómez Collantes, 
Dice que ha sido notificado el Ayunta-
miento para que i n n i é d i a t a m e n t e queden 
libres las fincas propiedad del s eño r Mez-
quida, 
El s eño r Mateo: Nada m á s na tura l , ya 
que a ello tiene un derecho per fec t í s imo. 
El s eño r Castillo pide la palabra para 
una cues t ión de orden. 
Dice q u é no ha lugar a que sea discu-
tido por m á s tiempo este asunto. 
Habla, como rectif icación de su pro-
puesta en la sesión pasada, el s eño r Sie-
r ra . 'Pide que en vez de darle dinerb a un 
solo vecino, sea repart ido entre todos los 
obreros, 
•Por eso—añade—íbie solicitado l a '• rec-
tificación de la pista, en ' lo que se inver-
t i r á n unas 30.000 pesetas. 
El s eño r Mateo, a l rectif icar: Nosotros 
no podemos llegar a la exprop iac ión for-
zosa con el s eño r Mezquida, porque nos 
hemos cogido los dedos contra la puerta. 
Podemos, s í , darle sus terrenos en el h i -
p ó d r o m o y no pesetas; pero yo encuen-
tro de algo m á s viso l a proposic ión del 
c n o r Sierra que la del s eño r Gómez Co-
. iaíaen. ua recn l i cac ión de la pista, se-
¿utl ei iiiciamen lacunauvo, cuesta 50.000 
t)r>i-i;,<> y si el s eño r Sierra tiene gran 
..uexv;- por algunas nucas que, l ian de ser 
a u c r v c i i í d a s por lá nueva pista a reali-
ar, oiguio claramente. 
11,1 .señor f o r r e : H a b r á canteras de pie, 
ata por a i l i . 
^ ü m r e los s eño re s Sierra, Mateo, To-
rre ¡i G a m a (tion láleoíredo) se sostiene 
,.a uro ico ue palabras gruesas, porque 
u á u eiuendido ios republicanos que el se-
..or M e n a na diciio que ellos p re t end ían 
.«•vorecer a i s eño r .viezquida.) 
Ld s e ñ o r Torre : 'Cienos concejales no 
ueo ián atreverse a hablar a q u í del hipo-
uíoí i io , porque tienen all í cosas que alee-
tan muy directamente a l a dignidad. 
r.i senor Sierra c o n - e n e r g í a : Ninguna 
oeuor Torre. 
rd s e ñ o r T o r r e : ¿Devolvió su" señorial' 
..1 pieura que se llevó de a l l í? 
LA s eño r ^ u i n i a n i i l a : A eso nu hay de, 
• -•(•no, s e ñ o r Torre. 
{ E l alcalde llan'ia al orden, dando.fuer-
tes \oces y campaniuazos y las minor ías 
republicana y conservadora Se increpan 
duramente.) 
1̂ 1 s eño r Sierra, entre el bullicio y di-
r igiendo^r ai Bei íor T o r r e : Cuanto he 
a leño se lo repito a su s e ñ o r í a en cual-
quier parte. 
h l s eño r iMateo: ¡ E s un m a t ó n ! 
E l s eño r T o r r e : S e ñ o r alcalde, mande 
usted a acostar a l s eño r Sierra, que no 
¿e lo que tiene. 
(El e s c á n d a l o asume grandes propor-
ciones y, como de costumbre, el público 
interviene en el debate con voces y chiT 
aidos.) 
¿d s e ñ o r Sierra, e n í á d a d í s i m o , aban-
dona el local. 'Se oye una voz que dice: 
¡Ahora el señor , Torre! E l señor f o r r a 
t a m b i é n m u y excitado, sale de t r á s . A l -
gunos concejales le detienen. 
E l s eño r ( Ju in tani l la : Que le dejen. 
E l s e ñ o r T o r r e : S a l d r é con é l o con 
quien sea , porque a... (E l señor Torr» 
pronuncia a q u í unas frases tan excesiva-
mente duras para el s eño r Sierra, que 
iios resistimos a copiarlas. La magnitud 
del e s c á n d a l o llega a su pe r íodo álgido, 
i^a presidencia gesticula desaforadamen-
te, dando tremendos campanillazos ceñ-
i r á la mesa y ñ a m a n d o a l orden a gri-
tos a los conteudientes. 
Vuelve a tomar parte el públ ico en la 
zarabanda y se oyen voces y hasta algu-
nos silbidos. E l jefe de la Guardia y al-
gunos n ú m e r o s a sus ó r d e n e s , t ratan de 
desalojar las t r ibunas a v iva fuerza. 
Cuando d e s p u é s de un rato largo, du-
rante el que nadie se entiende, consigue 
el s e ñ o r Pereda E lo rd i hacerse oír, con-
t i n ú a en el uso de la pa labra el concejal, 
¿eñor Mateo. 
Í l s e ñ o r Mateo: Iba a decir antes, se-
ñ o r e s concejales, que por no cumplir al-
gunos como debieron, tenemos que tirar 
ahora 3Ü.0O0 pesetas por , la ventana.. 
E l s eño r Castillo in ter rumpe para de-
cir que a él le di jo el s e ñ o r Mezquida... 
E l s eño r Mateo: Cuando el señor Mez-, 
quida encuentre a su s e ñ o r í a , le va a de-
cir que miente. 
E l s e ñ o r Cast i l lo: Si a s í ocurriera, el 
que m e n t i r í a h a b r í a de ser el señor Mez-
quida. 
El s eño r Mateo, acalorado: El que 
miente es su , señor ía . . . 
Vuelve a producirse el escándalo, y 
cuando el sa lón amenaza convertirse en 
un campo de Agramante, el señpr PereflJ 
E lo rd i abandona la presidencia y se sus-
pende l a sesión. 
Sinforiano Rodenas 
por reforma de local l iqu ida las existen-
cias de impermeables, abrigos, faldas, 
batas, y otros. ' 
U n bar» q vi oto. 
A la una y media de .la tarde de hoy 
t e n d r á lugar en l a Albericia , en la casa 
de comidas de «La Vizca ína» , un ban-
quete que los m é d i c o s de Santander ofre-
cen a l concejal l ibera l s eño r Castillo por 
la defensa que, en todo momento, ha he-
cho de los mismos. 
Sabemos que el banquete e s t a r á con-
c u r r i d í s i m o de facultativos, que quieren 
test imoniar al s e ñ o r Castillo su grati-
tud. 
Del acto i n f o r m a m n o s m a ñ a n a a nuei»-
t ro» lectores. 
Ac ¡dente f rrovia ¡0. 
l'OR TELÉFONO 
OVIEDO, 18.—En el túnel de liando h | 
descarrilado un tren de mercanc ías . 
No ocurr ieron dosgraciaa. 
o s é palacio. f bilio López 
este pr imer concierto presentarse al pu-
blico para demostrarle poseer íoá dos procedentes de Asturias, tres vagones de 
cualidades necesarias a todo art is ta: me- c a r b ó n minera l de tasa, 
ranisino y eentimiento. Sólo as í se ex-
plica qüe al lado de ,1a conoc id í s ima 
«Canción y pavana Luis XIII» , de Con-
pé r in , toda delicadeza, M J O U eala delica-
deza eleganle y sut i l de las obras de los 
* MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
nos dió cuenta 
asimismo el s e ñ o r alcalde. 
El abastecimiento de harinaé. ~ " ~ ~ 17^ 
El gobernador c ivi l ha comunicado al K l P ü r f i n K l l l 7 f i P P i p l l n t l 
alcalde que se ha oficiado al smbaeereta- H U I ^ U D l G I I U I I 
r io de A b a s t e c i m i e ñ t o s d ic iéndole que 
clas lóis tas f rañeesea de fines del siglo comisione el Ayuntamiento al gremio de 
X V I l y pr incipios del X V I I I y de la fa- panaderos para entVevistarse con el re-
ntosa « R o m a n z a en fa)), de Beethoven, presentante del Sindicato harinero de Pa 
toda i n sp i r ac ión y poes ía ; sólo a s í se ex- lencia, don iAurelio"'Teja, y ver do reaol-
pl ica que al lado" de es ta« obra», que re ver el problema del abas t ec imi ' í n to de 
quieren mát» que nada una dicción son- harinas a eata pok l ac ióa . 
CIRUJANO DENTSSTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su c l ínica a la Alameda 
Primera, número 2, principal, teléfono 
número 168. 
C I R U J A N O TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la ^¡f ' 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono W0, 
9ém*í OrañB. t. »rln*l9**^^ 
AHfOñíOflLBERDl 
C I R U G I A G E N E R A L • , ^ 
Partos.—Enfermedades de la nmj 
Vía s ur inar ias . . 0 
AMOS DE ESCALANTE, 10. / • 
Joaquín Lombera CamíDJ; 
AbOgaSo.—Procurador de Tribun 
- S A N T A N B i B 
N e a p 
Ujiará el 
Nstas 
V E L A 8 G O , i . -
E l L P U E I B L - O C A r s J T A B R O 
E L . M O M E N T O R O L - Í T I C O | í e r r o v i a r i a e dijo que sólo fal ta ponerle cobrar a la Caja., cogió l o s - p á p i r o s , los D E S F ^ U E f » D E L . A R M I S T l C i l O 
. — en l impio j que ratifique su apTobación contó mojando el índic< . 
a paz será firmada en S/ersalles 
en los primeros días de junio 
p^omanones ha marchado a Pa-
rís, invitado por Wilson 
Se & 
t r i b u t a u n a p a t r i ó t i c a d e s p e d i d a . — L l e v a u n a u t o g r a f 
niaiiift'^lamlo no. le era posi-
fsar su 
le] Go-
» aceptar: pero acaba de expres  
K n ' e a p a f i o l , manifestando que para 
Wj^en/dieponibles las fechas del is al 
oo del mes actual. 
a lan 
el Consejo, cotaji (pie pudra hace r»? 
p r imer d í a que vuelva a r e ú n i i » e . 
Espera que todoa t e n d r á n sfufu icnw 
t ranqu i l idad ante este aplazamiento for-
zoso. • 
Agrego qne el Consejo t e r m i n a r í a a las 
ocho. 
Los periodistas le pidieron el i rx tu dé 
la carta del embajador de loe B¡E$ad'ós 
Unidos, v contes tó qiu? no.- poiiia la.•¡li-
t a r l a . 
El minis t ro de la Gnerra llevaba exp -
dientes de libertad cor idic iohaí . 
E l de Gobe rnac ión p r e g u n t ó a, los pe-
Pintado, el mando de la Comandancia tíodista¿3 si se e jerc ía la censura, p & q a é 
ha reiterado las ó r d e n e s para qn» do sa 
ejerza. 
E l de Gracia y lnst icla dijo qne la A u -
diencia de Burgos ha encargado el imm 
bramiento de un juez especial pava en-
tender en los sucesos de Bilbao. 
El Consejo t e r m i n ó a las ocho, siendo 
faci l i tada la nota siguiente: 
«El presidente r e u n i ó al Consejo par t í 
exponer los a n t e c é d e m e ^ y circunslan " 
cias de sil viaje a. P a r í s , as í como para 
cambiar impresiones respecto de la ac-
ción de gobierno durante su breve aü-
sencia. 
Continuando la labor r o m í m / a d a . s'e 
ocupó el Consejo de la Coinissión extra-
par lamentar ia que ha de entender en ta 
ooticia relat iva a que los regionalisUs, forma f a c i t a d a s de las a u t o n o m í a s re-
con Lerroux y Me lqu íades , rehusar .m gionale6 y á ^ proyecto de decreto de eíe-
I Rey p a r a e l p r e s i d e n t e a m e r i c a n o . — L a a s a m b l e a d e l a 
a n c o n i u n i d a d s e c e l e b r a r á e l s á b a d o . - D o n A n t o n i o M a u r a 
ha e s t a d o e n P a l a c i o y v o l v e r á m a ñ a n a . 
P I conde de Romanonea, a París . 
\ )BIP. 1 -̂—E1 conde de Bomanones de Lugo. 
•v^ eSta'mañana en Palacio, aeistien- —Idem al teniente coronel don Agu&-
^ la recepción del nuevo min is t ro de t ín Maestre, el mando de la Comandan-
do ¡l ltL. l pia de G r a t i á d a . 
•̂ '^e Palacio s,- d i r ig ió el presidente —Destinando a l Estado-Mayor Central 
^•n is ier io de. Estado, donde se facil i- en concepto de traductor de ing lés , al 
:l1 ,nli()s periodistas la siguiente nota oíi- comandante de i n f an t e r í a don Victor ia-
i" 0 ' no Casa jús . 
•i04Bl disp01^1" su viuje a"Europa t i pre- —Concediendo l a cruz de Sai 
^ t e de los Estados U n i d o s . j í l Gobier- negildo a lo«i generales de b r iga 
El Pr 
jéíeríncub 
• t  
(je conferenciar con el jeft 
an i lerme-
¿ ütóiaa e umuu , ei uooi i  m i e u u da, en si-
' tñol le invi tó a vis i tar E s p a ñ a . t uac ión de p r imera reserva, don P í ) Suá-
residenie Wlilsbn a g r a d e c i ó esta rez í nc l án , don Eduardo L e ñ e r o y don 
Alvaro Marcos Zúfiiga. 
—ídem al inspector d • Sanidad de Ja 
Aunada don Carloe Melchor. 
Por si acaso. 
En caso de que tenga conf i rmac ión l a 
reconocidos, 
jue coincide con el formar parte de l a Comisión ex t r ap i r l a - pac ión de las tarifas ferroviarias. 
.no ti e dispon 
p e í a tú  
Correspondiendo, r 
istosa inv i tac ión , < 
5 0 del conde de Bomanones de confe- m e n t a r í a que ha de t ra tar de l a pe t ic ión Acerca del p r imer asunto se aco rdó el 
'pnciar con el Gobierno de Franc ia y de a u t o n o m í a para C a t a l u ñ a , el Gobier- texto flel feáj .i.M-ivf.. . reando la éómi -
51 los representantes de los Gobiernos no v a r i a r á el plan de a c t u a c i ó n de l a re- s ión (.ue a p a r e c e r á en la «Caceta > ma-
fflano y b r i t án ico , que se ha l lan ac ferida Comisión. _ • . fuma o pasado. 
^ e n t e en l^aris, ŝ obre los problemas E l imperio de la ley ' Respecto d d segundo, el minis t ro de 
'.nacionales que afectan a E s p a ñ a , el E l Gobierno no ignora que los nació- Fomento dió cuenta de íaís proouestae 
bidente del Consejo ha resuelto salir n a l i s t n B ^ b i l b a í n o s t r a t an por todofl los form„ia<las ' v aprobadas por eP Coñse-
Stfl ""che i 
le acomp 
 tius t os r u lada^ t 
para la capital de Francia . medio-, de ar ras t rar al Ayuntamiento de :0 v {.0n arreglo a ellas se 
a ñ a r á n en su viaje el minis- Bilbao a que d i m i t a en pleno, por solida- flnitivamente "el real deere 
l e d a c t a r á de-
decreto, 
aprobaron gxp^edieiriéé de ¿p len ipo tenc ia r io señor Palacios, el rielad con el alcalde suspendido. Después 
¡fe del Gabinete pol í t ico del minis ter io Cree que no p r o s p e r a r á el p ropós i to ; Hacieilda, Guerra v Gracia y Justicia » 
Sft'Bstado, el señor Espinosa de los Mon- pero si prosperara, el Gobierno se ha l a j imeno , presidente in ter ino. 
Pros iefe del Gabinete d i p l o m á t i c o y el dispuesto a mantener el imperio de la , M 8a]ir loS ministros del Consejo ma-
mot Entremos, 
de] presidente.» 
secretario par t icu la r ley y l l egar ía , si fuese preciso, a suspen- n ¡ f i a r o n que se h a b í a firmado el n. m-
der lae g a r a n t í a s constitucionales en Bar bramien(0 dei ^ f l o r j ime , , , , para (pie 
£1 conde de Bomanones rec ib ió de^- celona y Bilbao, 
miés n í"^ Periodistas, manifestando que E l partido jaimista. 
¡.viaba resuelt* a conferenciar con . W i l - La Junta suprema de l , p a r t i d o ' t r a d i -
%f\ v que, al efecto, se lo propuso cuan- cionalista ha acordado hallarse confor-
flo se dijo (pie el presidente de los Esta- me con las peticiones de a u t o n o m í a , pe-
g0S [jnidos iba a visi tar a Portugal. ro siempre dentro de la un idad de la pa-
g] presidente norteamericano, en vez t r ia e spaño la , 
de u n i r a Espafia, decidió que nos enl'-e Por tanto, el par t ido j a imis t a no se 
^Sftásemofl en P a r í s , y anteayer me 1" M i m a r a ni a p o y a r á a n i n g ú n par t ido que 
noiifkn el embajador de los Estados Uní- trate de atentar contra la integr idad de p r u d e n t e " d é r C o n s e j o lia* sido'enm-mc 
dos en España . la patr ia . mente entusiasta. 
Inmediatament • consul té con el Bey y E l Gobierno, enterado. Estaban en la es tación todos los m i -
di cuenta 'le ello a otras personalidades Anoche se en t e ró el Gobierno del acuer nté.tma, fijubge-cretarios, directores • gene-
nolilicí^-
Era éste un 
objeción 
deeempeñe interinamente la presidencia 
del Consejo. 
E l conde, a París. 
A las diez de la noche m a r c h ó a P a r í s 
el conde de Bomanones. 
La es tac ión del Norte y los alrededores 
de la misma presentaban a aquella ho-
ra imponente aspecto. 
L a despedida que se ha t r ibutado al 
ppera (pie 
lio a otras personalidades Anoche se en t e ró el Gobierno del acuer rngt a, Subsecretarios directores • gene-
(lo adoptado por el Consejo de la Manco- ra]es 'diputados, senadores, embajado 
asunto en «'I que no cabía munidai l catalana, de llevar el acuerdo res d1 los p a í s e s aliados, los s eño re s Mau-
• í n t eg ro a la Asamblea que c e l e b r a r á la ra. La cierva, López Muñoz v otras mu-
ñí ausencia será breve y citada entidad en un ión de los par'.amen- ehaá personalidades'y un centto inmenso 
pido a los partidos pol í t icos una tregua tarios. 
ppiótica durante cuatro, cinco o seis La r 
días, para (pie no promuevan cuestionen ximo. 
personalidades'y un gen t í 
E l conde de Bomanonea y los .señores 
eumon t e n d r á lugar el s á b a d o pro- M a u r a y L a c ie rva estuvieron largo ra-
T a m b i é n supo la mala impres ión que 
h a b í a causado a los nacionalistas la con-
tes tac ión dada por el Gobierno.' 
L a Prensa y el momento. 
«El Debate», «El I m p a r c i a l » y "A B C» 
to hablando en el coche sa lón . 
L o ^ fotógrafos aprovecharon el mo-
mento y obtuvieron una i n t e r e s a n t í s i m a 
fotograf ía de loe tres prohombres reuni-
dos. 
A l arrancar el tren se oyeron eélpuen-
qoinciden en elogiar la Contestación da- dos06 y í v a s a E s p a ñ a y iú conde dé Bo-
gran-
me ilen lugar a la i n t e rvenc ión del Go-
Kernb. , _ 
Murante mi ausencia ee encargara in-
dinamente de la presidencia del Con-
sejo el Señor Jimeno, por ser el minis t ro 
más antiguo. 
,Estíi noche, a la diez, salgo para P a r í ? , da por el Cobierno al meneaje de la Man-
ppde l legaré el viernes. comunidad, solicitando la a u t o n o m í a 
Nn sé cuán to tiempo e s t a r é al l í ; pero, para C a t a l u ñ a , 
por un día márJ o menos, no a p r e s u r a r é Dicen que no conven ía hacer menos ni 
mi retorno, pues llevo una mis ión de podía hacerse m á s . 
gran interés nacional. . 1 «El Debate» a ñ a d e (pie ese documento 
Me acompañan , como ya les he dicho no deja escape para n inguna habi l idad 
i la nota oficiosa, ú n i c a m e n t e 'os cite- ni pretexto para que en n i n g ú n campo 
(lis serióles, pues se t ra ta de un viaje oíi- siga m a n t e n i é n d o s e el equívoco nacion.i-
dal y tengo que descartar a los amigoó ü s t a y federal. 
j|o voy a resiolver f i n a l i d a d q u e che Unicamente un exabrupto p o d r í a dar 
ino ostenta o- lugar a una con tes tac ión desfavorable a 
la Mancomunidad. 
Maura en Palacio. 
Bata m a ñ a n a , antes de loa doce, llegó 
a Palacio el s eño r Maura , permanecien-
as ¡i E«paña; no voy por impulsos pro- do en el regio a l c á z a r hasta l a una. 
ms, sino por requerimientos que me Los periodistas le preguntaron a l a sa- cuarto" m i l i t a r del "Rev con objeto de 
M : hecho y que yo he aceptado gustoso, ü d a si su visi ta estaba relacionada con despedir al presidente ' 'en nombre del 
Otra vers ión. el viaje del conde de Bomanones a Pa- Monarca 
Se añad ía que el viaje del c()nde esta- ríe. " L e ' en t r egó una caria a u t ó g r a f a del 
ba relacionado con una conferencia que El s e ñ o r Maura contesto: Rev desp id iéndo le v desteándole éxito én 
—No he visto al Bey m á s que cuando ans gestiones, 
iba, a la recepc ión del min is t ro d.1 Co- T a m b i é n le 
dezcan a criterio propio, 
rio una misión oticial . 
No voy a descubrir el mundo ni a re-
solver todos losí problemas; voy única-
mente ¡i iveo,; v impresione^ para traer 
manones. 
El acto ha sido verdaderamente 
dioso. 
E l presidente se d e t e n d r á en San Se-
b a s t i á n para almorzar y a las tres d • la 
tarde s a l d r á para Hendaya» 
Ha sido m u y comentado el hedho de 
que no hayan acudido a despedir al con: 
de Bomanones n i loá d e m ó c r a t a s ni los 
albistae. 
E n cambio, , l a dí í -pedida «lúe h- han 
hecho, tanto el señor Maura como el se 
ñ o r La Cierva, ha Sido de ; ran efusión. 
Los señores Mam-.i \ Homanon. > se 
abrazaron emocionad' l,• 
Cinco minutos ardes de salir el tren 
llegó el teniente coronel de caba l l e r í a del 
el jefe del Cobierno ha celebrado (on el 
ímbajador de Ingla ter ra y con otra que 
celebrará con el de Franela en cnanto lómbia y me inv i tó a que le visite ma-
este llegue a Madr id . 
La noticia ae relaciona con ?1 bueii 
WulUulo de las gestiones que ha reali 
zado nuestro embajador en Inglaterra ; 
para que E s p a ñ a tenga un puesto en lu 
Conferencia de la paz, cosa que Inglate-
ñ a n a . 
No he visto m á s (pie a d o ñ a . M a r í a 
Crist ina, a quien he dado las gracias por 
el efusivo p é s a m e que me envió por la 
muerte de mi hi ja Es t e fan ía . 
Agregó que desde anoche s a b í a la mar-
rm ha acogido favorablemente y la acep- cha' del presidente del Consejo a P a r í s ; 
tan las demás potencias aliadas. pero que no pudo hacerlo públ ico l i a r l a 
^ara tratar de ello, el viernes marcha- que hay lo di jera el conde de Bomano-
H París el conde de Bomanones, y allí nes. 
conferenciará con Wilson , L loyd Geor-
Clemenceau y Orlando. 
Presentación de credenciales. 
El conde de Bomanones acud ió a Pa-
lé en t r egó otra carta au tó-
grafa de don Alfonso para el presidente 
Wileon. 
Noticias oficíales. 
En el minis ter io de la Gobernac ión 
-han facil i tado esta noche copia ele] si-
guiente telegrama oficial: 
De Córdoba .—La huelga de P e ñ a r r o v a 
c o n t i n ú a pacífica. 
Circulan los trenes. 
En la mina de Pedroso se ha rusuelto 
la huelga. 
E l subsecretario dijo después que ha 
enviado un telegrama a todos 'os aober-
La notina la comunico el presidente jacio, con objeto de asistir a la presen- miúürefi civ¡les d á n d o l e s ci íénta del via-
f Lonsejo a los d e m á s ministros , can tac ión de credenciales del nuevo mlms- je (jej conde fe Bomanones 
«"ido n todos gran sa t i s facc ión. tro de Colombia en E s p a ñ a . | A ñ a d i ó que el min is t ro 'de la Oober-
o, j . . Ventosa a Paria, | Dijo que a las cuatro y media ch la nft0¡ún i rá maf íana ; a lftS diez y media 
Kf* ¿eci,n (l"e el viaje del señor Vento- tarde con fe r enc i a r í a con el embaiad.ir a despachar n m el Bey, como presiden' 
a a París no es otro que el de preparar de Franc ia v que en el minis ter io de Es- t(; i n t e r i n ó del Gobierno 
*'terreno para si la Asamblea de la Man- tado fac i l i t a r í a una nota re lac ionad i con . 1 _ _ 
giunidad con los parlamentarios tiene su viaje a P a r í s . 
sjicler sedicioso, enviar un telegrama , A las doce y media tuvo lugar la pre-
M\iis(in nombre del Gobierno untó- senfac ión de credenciales al Bey del 
PPo. nuevo minis t ro de Colombia, don Fran-
\M este e.s el p ropós i to—agregábase—el cisco José U r r u t i a . 
HS a Par í s del conde de Bomanones La ceremonia se verificó en la a n t e c á -
m m el plan provectado por los cata- niara, asistiendo con el nuevo embajador 




el conde de Bomanones, el conde de Ga-
via, el general Huertas y c,l mayordomo 
fo» < ^ Armado hov IÍKS siguientes de semana. 
^retc¡s: | E l nuevo embajador fué a Palacio sin 
Ke Guerra.—Ascendiendo a general de secretario, a c o m p a ñ a d o ú n i c a m e n f e del 
'•Mu al coronel dé i n f a n t e r í a don introductor de embajadores, ¡señor con-
de del Valle. 
Leyeg sancionadas. 
E l Bey ha sancionado hoy varias le-
ves, entre ellas, la ya conocida de la pró-
rroga del a ñ o ecpnómico y la relaciona-
da con los riegos del Alto A r a g ó n . 
Comentarios al viaje del conde, 
Todas las conversaciones han girado 
alrededor del viaje del conde de Boma-
^ García I ru jo . 
fie n*-1 íl1 m'smo empleo, en s i t uac ión 
i t ó . era re,3erva, al coronel de infan 
l ^ dón Manuel Leiva. 
p e ^ t f 1 al mismo empleo, en s i t u a c i ó n 
WBfY reserva v con c a r á c t e r honó-
líon Á ^ coronel d e ' i n f a n t e r í a , retirado. 
I ^ A n onio Ferrando. 
fe r(*!.lnanti0 al coronel de a r t i l l e r í a alrededor del 
Síósi )iCerviri(> íl1 inan|l0 díl1 quinto nonefi a P a r í s . 
~-h\T '"^crva. | H a b í a quien relacionaba el viaje con 
Fei* ' r" 1,1 coronel don Prudencio de la la (aieetión catalanista v otros s e ñ a l a b a n 
S al mantl() d*-1 déc imo Dep()Sito. como finalidad del mismo-el arreglo del 
íóntiw1 1al Coronpl don Luis Garc ía problema de Marruecos. 
Unos y otros vieron que. se h a b í a n equi-
vocado a l conocer la nota facil i tada en 
el minis ter io de Estado. 
Presidente y embajadorea. 
En su despacho recibió el conde de Ro-
l í S i ó i manrto del sép t imo bb ta l lón 
lSlFI5EN<LÜ nl '^i-onel de ca rah in> 
Hn.. (-onrado Pujol el mando de la 
'"•'IHHH Sub inspecc ión (Figueras) 
fejl? !d coronel del mismo Cuerpo manones, a las cuatro de la tarde, a loe 
r M i L -y68 . ?1 ,nand0 de la cuar- embajadores de I t a l i a v Francia . 
"Iiíc. i " " " 1 (lA-lniería). I Este ú l t i m o es la p r imera vez que ha 
P E n r i ^ r o n e l del mismo Cuerpo sido recibido por el conde sin ha^er pre-
nde i.,í,u<' ( , ,d iér rez Ca lde rón , <•! man- sentado a ú n sus credenciales. 
I&j tl segundo Subinspecc ión Valen--] Esta ceremonia t e n d r á lugar la seina-
rt ~I(leni .,1 i na p r ó x i m a . . 
H - , C O R O N - 1 úon , ' í " Garal, el I Dice Romanonea. 
r ^ f - ' l i j n M Pernera Sub inspecc ión ' D e s p u é s de la anterior entrevista, re-
li^Ifleai i . c ib ió el conde de R o m a n ó n o s a los pc-
l^tópez i CüroneI don Manuel Mora- riodistas, a los (pie dijo que la nota en-
i ci(,,i ("uf i '-'"V'0 de 'a octava Subinr- fregada en el minister io de Estado ex-
ni J0/'^ j presa perfectaiuienle los motivos de «u 
II'"'"1" de l cc>1,,.,n('' don Julio Rodil el viaje y que son infundios las versiones 
r*". • 1 'Bdnta Subinspecc ión ( M á - j q u e han circulado y que ya conoce. 
1 ''"'"'don íE>!V.EN/- cófonel del m i s m a ' d á r d e l á i a a fas personas a quienes voy a (;; - ^ n Luis Cáceres , el mand 
-IdeSí 7;¡n9la de Cáceres . 
'eía ^el M 
- l ( l e m Í a I ^ Cádiz. 
fe'lat PI len,ent<1 coronel don Julio 
' rarra'.rnv "uu,do de la Comandam ia 
0^innLal Uniente coronel don Perfec-
omandancia 
—Voy—dijo a recoger impresiones y a 
írmela 
de ¡Lab la r . 
^ndf.iA,A.TPNI?NTE (-"M-oncl don L l í í ^ ' 
N a t i c h . 01? • el r "and" de la Co 
Je,.; , l ue
i l ' t iente r l 
Íífe,na-
I'!.-, '"lo/a o u me corone] 
^ U o r c / 1 0,0,1,10 de la C 
m h\ teniente coronel don Henil.« 
E l Consejo de hoy. 
El conde do Romaiiones, de Su doinici-
l io, m a r c h ó a la IM-esideucia, donde te-
nía citado al ( oncejo. 
A las seis y media se r e u n i ó el Coiné-
jo de ministro*. 
El presidente dijó a l entrar que la re-
un ión era para que log ministros reci-
ban instrucciones} de lo que han de ha-
cer durante su ausencia. 
Sobre el decreto del aumento de tarifas 
Entrada t: iunfa l . 
Ayer m a ñ a n a , en el p r imer t ren provin-
cial llegó a nuestra ciudad, procedente del 
pueblo de B á r c e n a de Cicero, el vecino 
Prudencio San R o m á n , de 65 a ñ o s de edad 
que tiene en dicho pue' lo un modesto es-
tablecimiento de bebidas. 
E l motivo del viaje que hizo a Santan-
der el Prudencio se ignora hasta l a fecha ; 
pero sí podemos asegurar que l a entrada 
que hizo nuestro hombre en l a ciudad fué 
verdaderamente t r i u n f a l . 
Llegó a q u í , t rayendo en la cartera 3.500 
pesetas en buenos y leg í t imos billetes del 
Banco de E s p a ñ a , 
Ignoramos—pues tampoco lo ha decla-
rado en l a Inspecc ión de Vigilancia—el 
destino que pensaba dar a las 3.500 pese-
tas del ala y sólo sabemos que pensaba ne-
gociar on gordo, pues a poco do haber lle-
gado se d i r ig ió a uno de los Bancos, don-
do el hombre t en í a algunos ahorr i l los , con 
objeto de re t i ra r una cantidad igual a la 
qur t r a í a . 
Convertido en negociante. 
Sin duda alguna, los timadores del buen 
Prudencio hicieron con mucha prudencia 
un maravilloso descubrimiento al ver a l 
aldeano. Observaron que retiraba del Ban-
co cierta cantidad, pues es casi seguro que 
los «vivos» descubrieran el «filón» ha l l án -
dose cerca de aquel establecimiento de 
créd i to , y seguidamente fraguaron el «gol-
pe» que tan buenos resultados les d ió . 
Nuestro hombre llegó a la Caja de Aho-
rros-—formamos la escena a nuestro mo-
desto ju ic io , abusando de ja condesennden-
cia del lector—y luego de dar su nombre, 
firmar, hacerle la correspondiente rebaja 
en la «car t i l la» y o í r el consabido « P a s e a 
mente, con cierta desconfianza, los guar-
dó en la descolorida cartera, a l lado dé Jos 
Otros que ya hab í a t r a í d o desde su pue-
blo. 
LiiegD de hacer esta o p e r a c i ó n , en la que 
calculamos t a r d a r í a por lo menos un cuar-
to de hora , nueslro hombre e c h o ^ calle 
«alante)), sin rumbo fijo y pensando en que 
tenia en sji poder el p r i nc ipa l mot ivo para 
Convertirse en negociante. 
La t e n t a c i ó n . 
Sin d i recc ión l i j a , Prudencio San Bo-
m á n r eco r r ió varias calles de nuestra ciu-
dad, dispuesto a dar calor a las 7.000 pese-
'tejas que llevaba en i a cartera, pa ra ,con-
vert ir las en algunos cientos m á s si cuaja-
ba el «negocio». 
Por la calle de Daoiz y Velarde pasaba 
nuestro hombre cuando lentamente «da-
ban Jas once en el reloj vecino», que d i jó 
el poeta. 
Del a t r io de la iglesia de Santa Lucia se 
destacaron dos individuos, bien vestidos, 
que con algo de impaciencia, como si es-
ty Vi eran bajo Ja i m p r e s i ó n de una contra-
riedad, se hicieron los «encont rad izos» con 
Prudencio San B o m á n , a l cual saludaron 
muy atentos, hac i éndo le algunas pregun-
tas «sin in tención», m o s t r á n d o s e ante el 
forastero como personas desconocedoras 
de los usos y costumbres de nuestra ciu-
dad. 
Los ((vivos» se fueron inmediatamente a l 
asunto y pocos momentos d e s p u é s , cobi-
jados cu eJ quicio de un por ta l , p r e s e r v á n -
oose de un p e q u e ñ o y «mojadizo» aguace-
ro que en aquellos momentos se «de jaba 
c a n » , propusieron a l incauto San B o m á n 
un negocio mejor que l a compra de unas 
navieras o" l a a d q u i s i c i ó n de un yacimien-
to pe t ro l í fe ro . 
Comienza el engaño. 
üí ió fio los d o s ((pájaros» m a n i f e s t ó al 
aldeano que t r a í a el delicado y engorroso 
encargo de repar t i r siete m i l duros entre 
los pooros de l a localidad, cumpliendo así 
el deseo de un moribundo que h a b í a con-
tado con él para JJevar a feliz t é r m i n o 
aquella d ispos ic ión sagrada. 
Id depositario de los 7.000 duros se mos-
traba contrariado, porque asuntos de ur-
gencia reclamaban su presencia lejos de 
Santander y no teniendo en nuestra ciu-
dad personas de confianza no sab ía cómo 
deshacerse del encargo, y propuso al al 
deano que se e n c a f g a s é de la d i s t r i buc ión 
del dinero en c o m p a ñ í a do su amigo, ofre-
ciéndole por este trabajo una gra t i f icación 
de 2.000 pesetas, que e n t r e g a r í a por la tar-
de, antes de ausentarse, q u e d á n d o l e ade-
mas muy reconocido por el favor tan gran-
de que fe Lacia. 
No lo p e n s ó mucho nuestro don Pruden-
cio, pues seguidamente acep tó el t ra to , 
confiando en poder realizar aquella bené-
fica obra, cobrando ¡cómo no! las i o s m i l 
peáe tas de comis ión por su no menos be-
néfico trabajo. 
E l timo del «cambiazo». 
Parece ment i ra que en pleno siglo XX, 
d e s p u é s de lo que se ha escrito sobre los 
e n g a ñ o s que se han dado por medio de los 
anticuados tiraos del -«portugués», del 
«cambiazo», del ((entierro)) y de los «per-
digones», haya t o d a v í a personas que cai-
gan en el lazo que les tienden personas de? 
conocidas, que de manos a boca les pro-
porcionan negocios p i n g ü e s , de rendimien-
tos verdaderaraento f a n t á s t i c o s que no 
pueden existir m á s que en la i m a g i n a c i ó n 
de los (¡vivos» y en los obtusos cerebros de 
los incautos. 
Don Prudencio San B o m á n acep tó el en-
cargo y seguidamente los timadores cam-
biaron l a conver sac ión , l l evándo la hacia 
d terreno que les conven ía . 
Le preguntaron si tenía dinero y como el 
aldeano afirmase que t en í a 7.000 pesetas 
en la cartera—cosa que y a d e b í a n de sa-
ber los dos sujetos— le aconsejaron que era 
no a t rev imieñt í ) el l iovar las pesetas a dis-
posición de cualquier carterista que qui -
siese dejarle sin ellas, y le aconsejaron que 
guardase las pesetas en sit io seguro, por 
ejemplo en una caja de caudales, nueveci-
ta y br i l lante , en la que estaban deposita-
dos los 7.000 duretes destinados al reparto. 
El aldeano r e c a p a c i t ó y p e n s ó que te-
n íau razón sus consejeros, pues no h a b í a 
caldo en la cuenta que p o d í a tropezar con 
a l g ú n ratero ¡jug le dejase vac ía l a carte-
ra y convencióse el hombre que estaba an-
te dos h o n r a d í s i m o s caballeros, que vela-
ban por sus intereses y le aconsejaban 
honradamente. 
No t a r d ó mucho don Prudencio en poner 
en manos de sus «bienhéchores» las 7.000 
pesetas para que las guardasen juntas con 
las otras pesetas que iban a-repart ir entre 
los menesterosos, y los t imadores llevaron 
a feliz t é r m u i o e f «cambiazo» , sin que el 
aldeano notase la maniobra. 
'Para que el aldeano viera que t e n í a n en 
él una confianza sin l imites, d e s p u é s de ce-
r ra r la caja de caudales con llave, que tu-
vieron a bien guardar , entregaron aqué l la 
al incauto, que t e r m i n ó entonces por con-
vencerse .de la confianza quy1 en él h a b í a n 
puesto los desconocidos. 
T e r m i n ó la farsa y se despidieron los 
amigos; el uno hasta en seguida y el otro 
hasta l a vista, quedando citado para des-
pués de almorzar con el que se quedaba en 
Santander. 
Despuéq del café. 
Hay quien asegura que las grandes ideas 
brotan con el e s t ó m a g o vacío, pero a don 
Prudencio las ideas magnas se le precipi-
tan poco d e s p u é s de haber ingerido el café. 
E l aldeano, a c o m p a ñ a d o de la caja de 
caudales, comió o p í p a r a m e n t e en un res-
t auran t y cuando estaba saboreando el sa-
broso moka, sin qu i ta r los ojos de l a caji-
fca de caudales, se le puso en las mientes 
el echar una ojeadita a los billetes, acor-
d á n d o s e en seguida 'que no le h a b í a n de-
jado l a llave. 
Como un rayo lo p a s ó por la imagina-
ción la idea de que pudiera haber sido t i -
mado y dando un codazo a la taza de café 
sa l ió r á p i d a m e n t e hacia la Inspecc ión de 
Vigi lancia . 
¡Engañado! 
El p r imer inspector do Pol ic ía , s eño r 
Muslares. se dió cuenta seguidamente de 
que se trataba de un t imo, en toda regla 
y o r d e n ó que fuera rota la cajita de. hie-
rro. 
Hecha esta o p e i a e i ó n , se vió, efectiva-
mente, ,que don Prudencio h a b í a tenido 
poca prudencia y se h a b í a dejado e n g a ñ a r 
como un ((isidro», pues en el in te r io r de la 
pu l ida caj i ta sólo h a b í a un fajo de pape-
les de per iód icos , a los que c u b r í a un bille-
te d d © a n c o ¡ A U T E N T I C Ó 1 de 50 pesetas, 
que sin duda los i rón icos t imadores le ha-
b ían dejado para que regrosase a su pue-
blo. 
La Pol ic ía t r a b a j ó ayer activamente pa-
ra descubrir a los dos «vivos», pero hasta, 
111 techa no han dado resultado sus pes-
quisas. 
L a e n t r a d a t r i u n f a l d e F o e h e n P a r í s t e n d r á l u g a r e n l a 
q u i n c e n a s i g u i e n t e . - W i l s o n p a s a r á l a s n a v i d a d e s e n e l f r e n -
t e a m e r i c a n o , - E i R e y d e I t a l i a l l e g a h o y a P a r í s . 
V a r i a s n o t i c i a s . 
E l cumplimiento del armisticio. 
PABIS .—La ejecución de las c l á u s u l a s 
del armist ic io se reduce ya a la entrega 
de ferrocarri les y mater ia l . 
Uno de los problemas m á s impor tan-
tes ahora ee el de las indemnizaciones. 
M . Bibot ha abordado este problema 
en la C á m a r a diciendo que tiene Fran-
Wi l son en el frente cori el e jérci to ame-
ricano. 
Probablemente las conferencio^ de l a 
paz no e m p e z a r á n antes del 2 de enero. 
L a entrevista de Wilslon con los minis-
tros ingleses, 
LONDBES.—A pesar de lo^ preparat i -
vos para el viaje que el mié rco l e s p ró -
cia ciento setenta rail millones de deuda mo h a r á n a P a r í s L lovd C'orge y Bal-
y la renta par t icu la r alcanza a cuarenta four, se cree que l a entrevista de los m i -
n i i l millones. . ' aistros inglesea y Wi l son no t e n d r á l u -
. M . Bibot p i d i ó al Gobierno que exija al gar hasta que éste venga a Ing la te r ra , 
enemigo esta i n d e m n i z a c i ó n . I pocos d í a s de spués de Navidad. 
i M i Q T ^ r v f M ^ alemanas | E| p r inc ¡pe UlC0lás de Bulgar ia . 
A R U S T E R D A i M u — S e g ú n despachos de ! P A B I S . - A las diez y media ha llegado 
Berna, las p é r d i d a s alemanas hasta el 
raes de octubre ú l t imo ascienden a muer-
tos LOOO.OOO, desaparecidos 103.000, p r i -
sioneroa B18.O0O y cuatro rhülonés de he-
ridos. 
Dimisionario sin suce-or. 
L O N P B E S . — A ú n no ha sido nombra-
do el sucesor del min i s t ro de la Cuerra, 
Milner , que ha d imi t ido . 
E l ex Emperador Carlos, grave. 
a esta capital el p r í n c i p e Nico lás de B u l -
gar ia , hijo segundo del Zar Fernando. 
F u é recíBido por Antones lo , min i s t ro 
de .Bumania en P a r í s y el personal de la 
Embajada. 
Las conferencias de la paz. 
P A B I S . — Las conferencias in tera l ia-
, das prel iminares de las de la paz fe ce-
i l e b r a r á n en el minis ter io de Negocios 
B A S l L E A . ^ S e " n c u e ñ ' m ^ g m v é m o n t e Extranjeros y s e r á n presididas por Cle-
enfermo el ex Emperador Carlos de Aus- menceau. • . •' • 
t r i a | Van a verificarse importantes confe-
Tiene gripe y una fiebre m u y o-vada. ' rencias d,e los prohombres que t o m a r á n 
Su.., cuatro hijos e s t án enfermos tara- Pa^e, €n la conferencia de l a paz 
bién de gr ípe¡ pero no de tanta grave-1 Wi l son rec ib ió ayer al mariscal Foch, 
¿ja^j c , con quien t r a t ó del armist ic io . 
Un detenido. T a m b i é n con fe r enc i a r á con L l o y d 
L I S B O A . — l i a «ido detenido un ilndír . Gcorge.. 
viduo sospechoso de complicidad en el ' . Law y el presidente del Conse-
asesinato de Sidonio Paes. P de mimstroe ing lés l legaran probable-
Victor Manuel, en Francia. mente el lunes. „ . J 
PABIS.—El tren que conduce al Bey P e r m a n e c e r á n en P a r í s dos dms 
do I ta l ia v al p r í n c i p e heredero ha l ié- : Se tienen ^ o ™ ^ favorables, de las 
gado a Dijon esta m a ñ a n a , a las nueve, ílos conversaciones que el domingo y el 
V a la es tac ión del Bosque de B o l o n i ¿ l ] m * * celebr0 Wl1?0" Clemeuceau y 
l l egará esta tarde, a las tres. , de l a que ayer celebró ~on Foch. 
En P a r í s s e r á recibido oor M . Poinca- ' La conferencia de la paz no d u r a r á 
ré y el min i s t ro de Neg-'u-ios Extranie-• m ? « ^ ¿f68 fl , , 
roí!' * a i j Probablemente se firmara l a paz en 
A las cuatro v cuarto, el Bev Víctor Versalles en los primeros d í a s de jun io 
Manuel v i s i t a r á ' e l Palacio del felíseo, y ^ a entrada QW*** % # ^ S 5 F0,C 
a las cinco y veinte rec ib i rá a la colonia -v laa troPaS a-,Íadas ? P-a f 
i ta l iana. . gar en la quincena Pigmento. _ 
Kn viernes por la m a ñ a n a se celebra- , c o r ? ™ ^ ? % E s p a ñ a . 
ra un banquete en el E l í s e a I ^ S B O A El . Rey de E^ iana h a encar-
V í c t o r m k m i e l v i s i ta rá d -pues el HoS- ^ al embajador e spaño l en esta ca-
1 p i t a l que ofrezca una gran c r o n a . p i t a l . Se c e l e b r a r á otro banqune en el m i -
nisterio de Negocios Extranjero^ y el 
Bey r e v i s t a r á la divis ión i ta l iana que 
se encuentra en Francia. 
Orlando y Sonino l l e g a r á n a P a r í s 
a c o m p a ñ a n d o al Bey. 
L a residencia del ex Kaiser. 
COPENHAGUE, — Comunican de La 
Raya que" el Gobierno de Holanda, obe-
en su 
nombre, para el entierro de Sidonio 
.Paes. 
Esta m a ñ a n a ha sido trasladado él ca-
d á v e r al Palacio de la Munic ipa l idad . 
Loa efectos de I guerra submarina 
LONDBES.—Se ha publ icad) oficial-
mente el balance de l a c a m p a ñ a ubraa-
r ina. 
Han ido hundidas 15.530.786 b rieladas 
deciendo a- presiones de los de la Enten- de navios raercantee de todas las nac ió -
te, prepara una in fo rmac ión relaciona- nes. 
da con la permanencia del ex Kaiser en Sólo la flota mercante nr i táni r ra ha per-
ter r i tor io ho l andés , que p u d i e n ser can- dido 9.031.628 toneladas, 
s á de un notable enfriamiento de relacio- Estas p é r d i d a s han sido compensadas 
nee entre los Gobiernos aliados y el de en parte por las nuevas c o n í t r u c c i o n e s . 
Holanda. ! E l tonelaje mund ia l ha disminuido en 
Laa Pascuas de Lloyd George y de 1.811.584 toneladas. 
Wilson. E l ejército de Maokensen, desarmado. 
LONDBES.—Lloyd Georgo &e trasla- VIENA.—Por i nd i cac ión del Gobierno 
d a r á a P a r í s a fines de esta semana. v h ú n g a r o , Mackensen so ha d i r ig ido a 
De P a r í s i r á a l Med iod í a de Francia , Budapest, adonde ha llegado a laa diez 
donde d e s c a n s a r á durante las fiesta^ de de la m a ñ a n a de hoy, 18. 
Navidad. Hoy han sido desarmados Mackensen 
Estas ilestaH las p a s a r á el presidente y todo su e jérc i to . 
R E M I T I D O 
HI alcalde de Laredo. 
nadie le ataca, y no se moleste en tocar 
discos que tan pasados de moda e s t án . 
•Muy bien que espere a conocer el plie-
go de cargos, del que nosotros le supo-
n í a m o s enterado por el s e ñ o r goberna-
dor. No t a r d a r á ^ t a autor idad, segura-
En el n ú m e r o correspondiente a l d í a mente, en hacerlo, porque ella es la p r i n -
16 de los corrientes del d ia r io ((La Atala- cipal interesada on poner t é r m i n o a este 
ya» hemos visto un. a r t í cu lo , f i lmado por estado de cosas todo lo antes posible, y a 
el s e ñ o r don . luán Basoa Marsella, alcal- que la C o r p o r a c i ó n no puede seguir fun-
de de Laredo, y t i tu lado « E n defensa pro- cionando y llenando la m i s i ó n que l a 
p ía» . tienen en comendada. 
Empecemos por el desgraciado, acierto La m a y o r í a del Ayuntamiento de Laredo. 
que dicho soñof' ha tenido a l efectuar el 
i jautismo, pues no os el s eño r Basoa el 
que necesita defensa de n inguna clase; 
somos nosotros, la m a y o r í a do este 
Ayuntamiento , los que nos hemos visto 
en la necesidad de acudir a l s e ñ o r gober-
nador c iv i l do la provincia , pidiendo la 
des t i t uc ión do ese seño r , por sentirnos 
atropellados on nuestros derechos, en 
pr imer l u g a r ; d e s p u é s , por darnos un 
trato impropio de personas finas, y, por 
ul t imo, por dar al olvido lo que p r inc i -
palmente deb ía tenor presento desdo el 
puesto que ocupa, y os la ob l igac ión que 
tiene, ob l igac ión ineludible , ' ob l igac ión 
responsable, no sólo ante l a adminis t ra-
ción, sino ante los/ Tribunales ordinarios, 
no cumpl i r y ejecutar todos los acuerdos 
tomados por l a Corporac ión munic ipa l . 
No es, pues, a é l a quien le corresponde 
la defensa. Los ofendidos, nosotros; los 
quejosos nosotr:is, y nuestras quejas han 
sido expuestas ante quien corresponde. 
¿ E s t á claro? ¿Neces i t a el s eño r Basoa 
m á s claridad? 
Otro punto toca el s eño r Basoa, en que 
t a m b i é n ha inver t ido los té rminos ' de una 
manera lastimosa, y os el que hace refe-
rencia a su a d m i n i s t r a c i ó n de los iritore 
sos del pueblo. 
N i el s e ñ o r Basoa tiene por q u é admi-
n is t ra r bienes de n inguna clase, n i a él 
le ha sido encomendada a d m i n i s t r a c i ó n 
ninguna en lo que a los intereses del pue-
blo se refiere. 
La ley encomienda esto cuidado exclu-
sivamente a l a Corpo rac ión y , por consi-
guiente, é s t a es la que ú n i c a m e n t e puedo 
y debe disponer lo que groa m á s conve-
nionto en in t e ré s del pueblo. 
L a m i s i ó n del alcalde es obvio decir 
c u á l sea, por ser sobradaraonle conocida, 
y en este orden de cosas no es m á s que 
un concejal como otro cualquiera. Nos-
otros, s e ñ o r iBasoa, tanto en el orden ad-
min is t ra t ivo como en el par t icular , le re-
petimos aquellas palabras que pocos d í a s 
Ayer debimos haber publ icad i el prece-
dente escrito, ya que, s e g ú n nos infor-
man, a l mismo tiempo que el sobre d i r i g i -
do a nosotros, y que con ten í a estas cuar-
t i l las , sa l ió de Laredo otro d i r i g ido a l d i -
rector de (¡El D ia r io Mon tañés» . 
¿(Por q u é el colega ha recibido las cuar-
ti l las on cues t ión con t iempo para inser-
tar las en su n ú m e r o de ayer y nosotros 
no? Eso, sólo" el digno seño r adminis t ra-
dor de Correos puede aver iguar lo , como 
t a m b i é n l a causa del retraso, cuando no 
ex t rav ío , que sufren algunos de nuestros 
paquetes y ejeniplares sueltos de los que 
remitimos a los suscriptores. 
Sirvan estas l í n e a s do jus t i f icac ión ante 
los s e ñ o r e s firmantes del precedente escri-
to, en a t enc ión a los cuales publicamos las 
cuart i l las en cues t ión . 
Un pequeño robo. 
En los almacenos do expedic ión do pe-
q u e ñ a velocidad del f e r roca r r i l del Norte 
se comet ió anteanoche un p e q u e ñ o robo. 
Los ladrones, ü e s p u é s de forzar l a puer-
ta de entrada de dicho a l m a c é n se lleva-
ron cuatro cajas do loche condensada, una 
caja de a z ú c a r do cuadradil lo y otra de bo-
tellas do aguardiente. 
1 A pesar de las gestiones realizadas por 
la P o l i c í a , no se ha podido averiguar qu ié -
nes hayan sido los autores del robo, pues 
los empleados y vigilantes de los almce-
nes donde a q u é l so comet ió no vieron a 




A las ocho de la noche se a d v i r t i ó l a 
presencia de numerosos grupos en el 
ha reprodujeron *en un Centro" de todos IL,ano de l a B o q u e r í a y p l a í a de Cata-
conocido : (¡Cada uno de nosotros vale tom**, 
lauto como vos, y todos juntos m á s que Un ^ruP0 hevaba banderas e s p a ñ o l a s 
vos». >' vitoreaba al E jé rc i to , a E s p a ñ a y a 
E l s eño r Basoa ocupa el cargo que h o y . c:attaluña esPafiola. • 
ostenta porque a él lo l levaron y elevaron 1 . LoS guardias de .Segundad permane-
Gran Casino del Sardinero 
Hoy JUEVES, a las cuatro y media de la tarde. 
Cinematógrafo: ÜN HOMBRE, coniedía . on cuatro partes. 
Varietés: NEREIDA (bailarina). 
el voto de l a m a y o r í a de la C o r p o r a c i ó n , 
y»esa misma m a y o r í a es la que hoy tiene 
enfrente, y esa misma m a y o r í a es, la que 
boy se halla tan disgustada con él, q u é 
se na visto precisada a pedir su destitu-
ción, ya que el s eño r Basoa no cree llega-
do el caso de dar sa t i s facc ión a l a mayo-
ría abandonando un puesto en el cual n i 
se le (pilero n i so le presta el apoyo que 
le es tan necesario para continuar. 
Xo debiendo el puesto "al Gobiorno de 
Su Majestad, ¿ p u e d o el s e ñ o r Basoa, de-
eoiosamente, a t i rmar que posée l a repre-
sen tac ión del Ayuntamionto? 
Si rio representa a l Gobierno n i ropro-
¡ sonta á la Corporac ión , puesto que é s t a 
ya tiene expresado su sentir, ¿qué y a 
i qu i én representa el s eño r Basoa? 
Abandone el s e ñ o r Basoa los l i r ismos 
que emplea para defender una honra que Polavle ja .» 
cieron en ac t i tud expectante. 
En l a Barabia de las Flores un grupo 
de regionalistae c a n t ó «Els Segadors» . 
La Po l i c í a dió varias cargas. 
Hay algunos heridos y bontiisos. 
El grupo p a t r i ó t i c o no oesó de vi to-
rear a E s p a ñ a . 
Se d i r ig ió al Centro del E jé rc i to y all í 
dió vivas al Bey y al Gobierno. 
A d e m á s can tó la ((Marcha Beal» . 
Los manifestantee «e dispersaron con 
orden. 
Un telegrama. 
La Mancomunidad ha recibido el tele-
grama siguiente: 
"Amanto del ideal a u t o n ó m i c o y recor-
dando las luchas y sinsabores de m i pa-
dre cuaijdo quiso dar efecto a este anhe-
lo tan p a t r i ó t i c o y salvador, a usted y a 
Cambó envío m í ad f i e s ióu .—Marqués de 
1 
Eli. RUEBL-O CÁNTABRO 
GRAN EXPOSICION DE ARTICU-
L O S , EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA L A PRESENTE ESTA-
CION D E O T O Ñ O , RECIBIDAS T O -
- - D A S L A S N O V E D A D E S 
E H - L - I S S O r s í : O . R O -
R T S D O 
fué der t i inc íada una i n q n i l i n a d» (; i íaila 
casa. 
—Póí «eiwier, en un puesto de l a pla-
za (h1 la Esperanza, huevos' a 4,50 y 5 pe-
setas docena, fué denunciada una mu-
jer , - con duinici l io en la Cuesta de dar-
mendia. 
A esta vendedora le fué impuesta v-na 
se impupiem a ««ule mu» d t lo« eucarla.- i 
dos la pena de mu l t a de 1?') pesetas. 
El letrado seño r Barca es t imó que con-
c u r r í a en favor de sus defendidos Anto-
nio, Prudencio y José Ontavi l la la cir-
cunstancia rximente de haber obrado sin i Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
I V I E I U I L_ M E Y E R 
B l a n c a , n ú m . 11 
C A S T R E » E LA R E A L 0A8A 
G A B A N E S M A N D E L S S O N - T e l é f o n o 910 
M U K C 1 A HOTEL REINA VICTORIA De primer orden.-EI elegido por los turistas 
^ E i ^ í ^ r a d ^ ^ ñ o r Patets (don i ; . ' sostu- Coníeccióii artística ÚQ v m o s , canasíillas v coronan 
multa po.j el concejal delegado d« la A l - , yo que s u patrocinado. J o s é BosaL no era 11 v v * " U ( l O 
ca ld ía , p e r fa l la r a lo dispueeto por el , s.; .usable en n ine i i i 
alcalde, que seña lo u ñ a tasa especial p a - 1 ' ' • . 
r a vender dicho u0valad0>) a r t í c u l o . 
Una gracia 
Dos chicos domicil iados en l a calle de 
GueVará fueron denunciados ayer lar-
de por la Guardia mun ic ipa l , por estro-
pear las paredes del por ta l de una casa 
de ci tada calle, en cuyo sit io ee hallaban 
igún concepto. 
» * » 
T a m b i é n tuvo luga r el ju ic io o ra l con 
referencia a causa seguioa en el mismo 
juzgado del Este, contra Josefa Garc ía 
Alonso, por delito de contrabando de ta- i 
baco. 
En el acto del ju ic io se confesó autora. 
«distrayéndos-í». ; . y .se conformó con la pena de mu l t a de 
L a comodidad. ^ m ^se t&s ^ 30 í n t i m o s . . 




Si convalecéis de alguna en-
fermedad consecutiva. Si te-
néis debil idad, neurastenia, 
a tonía gás t r ica , desarreglos 
del corazón o empobréc imión-
to de fuerzas, tomad VINO 
PINEDO. 
* E l mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depós i to : Santa Clara, 11.—Teléfono 750 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valh 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
Banco Mercantü-
C A P I T A L : P K 8 1 T A B 6.000.000 
Cuenta» corrientes y depós i tos a la v!» 
ta, uno y laedio por ciento .de ünteróf 
-iuual. 
Seis m e s é i s , dos y medio por cíanli 
anual. 
i r é . meses, dos por ciento anua.. 
Un afio, tres por ciento a n u a l 
CAJA DE AHORROS: A la vista, toe. 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.00 
peisetac.. Los intei ^svs se abonan a" £h 
de cada semestre. 
Camhio de moneda, cartas de crédi t t 
ó rdenes de Bolsa, descuentos y cuento 
de crédi to. 
Caja de seguridad, para p a n t i c u l & m 
indispensable'S pa r í ; guardar aliiajas, V Í 
! o m y dc-cumeniM d« Impor íano i» . 
Tbe k m Optital M i f s [o. 
A L C A L A , 14.—MADRID 
Par t ic ipa haber traspasado su negocie 
de Optica y t í tu lo juntamente con el lo 
cal, para su c o n t i n u a c i ó n en el m i í n m 
(Palacio de la Equi ta t iva) , al ópt ico se 
ñ o r Garc ía , de Santander, desde el día 
de diciembre de 1918. 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avieos a domicilio-—Teléfono 568-
Rclofería & Joyería & Ovtíc 
C A M B I O D E M O N E D A : . 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y ! 
U 
E L A C E I T  D E OLIVA V I R G E N 
LAS CAMPANILLAS' 
de fama mund ia l , ee el que por su reco 
nocida bondad resulta m á s econóraiici 
que todos los eimilares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en el co 
mercio de ul t ramarinos 
LOS A Z C A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 29.—Torrelave^a 
• R A N S A F E R E S T A U R A N T 
Suturcel OM el tsnfiR*ro; MIRAMAf* 
H A B I T A C I O N E S 
Asuntos judie ales 
GERMAN.fALVAREZ PALAZUELOS 
Secretario municipal• 
SAN FRANCISCO, N U M 20, PRIMERC 
Banco de 5 ntander 
FUNDADO EN 18S7 
Caja de ahorros, tres por ciento in t e ré 
anual . 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me 
ilio por ciento anual,. 
Depósi tos en efectivo, valores y albaja-s 
Cuentas de crédi to para viajes, giros te 
iegráficoe. 
Negociac ión de letras, descuentos, prée 
tamos, cuentas de crédi to , aceptaciones j 
d e m á s operaciones de Banca. 
E L I X I R E 
fué denun 
ciada ayer una vecina de un pueblo i n -
medialo, y Nfendedorá ambulante dé fe-
che, que, a, lo que parece, copiando d"! 
parte d$do por el guardia denunciante, 
tiene la co&Cunibre de amar ra r t ranqui 
lamente, a uno ú¿ los á rbo l e s exis tentés 
en l a calle do Las Naos, un burro de su 
propiedad, mientras snbe a dejar la íé-
che a los parroquianos d i la« inmedia-
ciones. 
L a mencionada mujer s e r á mul tada , 
para que sepa que el a n d é n se ha hechb 
para que pasen por él las personjis, un 
para que le ((honren» los burros, por muy 
aldeanos que oean. 
EN LA P L A Z A D E LA E S P E R A N Z A 
El mercado de caroón 
A y e r , como día de mercado, fueron ex-
pendidos en l a plaza de l a Esperanza 540 
arrobas de c a r b ó n vegetal, a precio d f 
1,75 pesetas arroba. 
Del 'mantenimiento del orden estuvo 
e n c a r g a d á t s egún costumbre, la Guardia 
munic ipa l . 
Se dio a cada compradora una arroba 
dé dicho combustible y durante la venta 
I K I o c u r r i ó n i n g ú n incidente. 
Ptirece que el p ie r io del c a r b ó n tiende 
a bajar, con gran a l e g r í a del vecindario, 
y es muy posible que el p r ó x i m o d í a de 
niercado se CotiCe aquel combustible ;t 
precio m á s bajo de 1,75 que, como antes 
deciinoS, fué el precio que r ig ió ayer pa-
ra la-venta. 
Ateneo de Santander. 
de Saiz de Carlos 
Es recetado por los médicos de las cinco partes de! m un<3o per o toni-
fica, ayuda & las difestiones y a b n r- lapüt í ' íc .cumjdo '?: - ¡as del 
«>/ dolór de estómago, Ha áispepsiz. Iss acedías, vómitos. Jnapotencia, 
diarreas en niños y adultos qua, A veces, a/teman oc--r- £ • rJantOn 
dilatación y úlcera déi vstó/nsífü, ¿te, f ? aptl&pti o 
De venta en ¡as principales farmacias del mundo y eii Sorrano, SO, MADRIDC 
desde dsnde 88 remiter Mkim á ím pida, 
En la Junta celebrada el d í a 17 del co-
r r i c u t r quedaron aprobados los nombra-
in i rulos de los s e ñ o r e s cj116 forman la 
Junta directiva dé la Sociedad, a s í como 
los de los presidentes de las Secciones, 
según la re lac ión s iguiente: 
Presidente, don Gabriel M a r í a de Pom-
bo Iba r r a . 
Vicepresidente pr imero, don Carmelo 
Echegaray. 
Viccpivsidrnte • segundo, don Francis-
co Hasoa Marsella. 
Secret 'arió p r t í n e r o , don José de Olabc 
Alonso. 
Sec re tá r id segundo, don Rafael de la 
Vega L a m e r á . 
•Vocales: don Elias Ortiz de l a Torre , 
don Ruperto Ar ra r t e , don Jaime Espa-
ses, don Miguel F e r n á n d e z , don Jaime 
Díaz de la Espina, don J o a q u í n Mar t í nez 
. don Adolfo iPardo. 
Asimismo í ' onuan parte de la. Junta 
Directiva; corno vocales de la misma, los 
presidentes de las Secciones, que son: 
Sección de Ciencias Pol í t ico Morales, 
ddn Buenaventura R. iparets. 
Sección de Ciencias Exactas, don.Fran-
i iscn Mirapeix . 
Sección de Li te ra tura , don Alberto L . 
Argüel lo . 
Sección de Artes P l á s t i c a s , don Gerar-
do de Alvear. 
Sección de Mús i ca , don Estanislao 
Abarca. 
SECCION MARITIMA 
^ n t e s d e e f e c t u a r s u s c o m p r a s n o d e j e n d e v i s i t a r Ba i m -
p o r t a n t e e x p o s i c i ó n d e l o s s a b r o s í s i m o s t u r r o n e s y ele* 
g a n t e s m a z a p a n e s que . p r e s e n t a e s t a C a s a , a»: >• . . . 
O C U L I S T A 
t a n FrancIsM, 19, l . " 
Brisas y Ulereadlos 
S A N T A N D E R 
Am'.rt izable 5 por 100 (1917). 93,65 por 
100; pesetas 7.5(K). 
C é d u l a s Banco Hipotecario 4 por 100. 
precedente, a 97,50 por 100; pesetas Í̂IHXJ 
Acciones Nueva M o n t a ñ a , a fin de ene-
ro, a 15X por 100; pesetas 15.000. 
Obligaciones Ayuntamien to de San-
tander 5 por 100," a S6 por 100: pesetas 
52.500. 
HZÍAÍ* C A F E CANTABRO.—A las seis me 
_ J" „ (üa de la tarde v diez v media de la no; 
Fondos públicos. . cll,l ._ÍIllVi la pe l í cu la Vn c ú a l r o pixn'i% 
In te r io r sene A, a ^ ^ J 0 , . ^ 1 ^ ; de 1.8(K) metros^ t i tu lada «En t r e llama*-. 
G e T l i * * y Cl' a 'b por 100; ^ a ™iS0 interpretmia por la A lbe r t in i . 
por 100. ! 
Amortizable, series A, C y F , a 9n,4d I M . . • , # por ioo ^ u o n t o » o I i a ^ 
Exterior , series A y B,^ a 86,40 por 100. Se arrien(ln casa establecimiento 
G é n e r o » ¡ « í j S a s a s . - E a m a ^ d a «íi»:«fi«fílé«Á P u a p t * «•«• " T ^ ^ f 
13 y 14 episodios de la werie grandiosa 
«La sort i ja fatal», por Perla Blancal 
En bríVé, e s t í éno dé la hermosa ^e r i " 
ifalian.-i «La condesita de Monfétíristo», 
cinco jornadas. 
P A B E L L O N NARBON . - -T(Mi i | .u | -a i la dtí 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Destíé las Seis: Noveno y flécimn epifin-
dios de la serie «La sortija fatal». 
José Mendiaron bardales, de 
años; P e ñ a Cas tilló. 
üiii-tí-iio tíií oeste 
Nactniientos: Varón s. i ; hembras, i ' 
Defunciones: Agapitp Toca FTejgí 
cíe eifico ' l í as . Cuetp (Buena Vista). 
Ser#ia'r toyoia Miigica, de veintioinc^ 
aftos; Libertad, ló; cuarto. 
Matr imonios : U n o . ' 
••ihcr, 
lera; 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l - i f . 
bao, a 89,75 por 100. 
Aoolone». 
Banco de Bilbao, a 2.040 pesetas. 
Banco de Vizcaya, a 1.765 pesetas. . 
Banco Hispano Americano, 238 por 
100. 
Ferrocarriles Vascongados, a 565 p#fte-
tas. 
Idem Norte, a 358 pesetas. 
Naviera Sota y A/.nar, a 2.850 peselae. 
M a r í t i m a Un ión , a 1.040 y 1.035 pese-
tas, fin del corriente; 1.050 pesetas, Im 
del cojriente, con p r i m a de 25 peseta-s 
1.075 pesetae, fin de enero, con pr ima fie 
50 pesetas. . 
Naviera Guipnzcoana, á 540 pes'-i;i 
fin del corriente, 540.50 pesetas, ím (lé 
enero. 
Naviera Mundaca, a 480 y 485 peseta^. 
M a r í t i m a Bilbao, a 165 pesetas. 
o sm 
Presmanes. 
ellaa I n f o r m a r á 
con 
\ n t f . i i i a 
Parte comercial . 
BOLSA D E MADRID 
" ~ Día 17 Día 18 
D E P O R T E S 
"Eranclio"-"l^ac¡ng" 
Ayer quedó concertado un «match» 
amistoso entre el « E r a n d i o » y el «Ra-
cing», que se c e l e b r a r á en la tarde del 
p r ó x i m o domingo en los Campos de 
Sport. E l « R a c i n g Club» ha tenido un 
nuevo acierto a l i nv i t a r al Club r i b e r e ñ o 
efe 1¡' invicta v i l l a pa ra luchar con sus 
«equip iers» . Ha sido una oportunidad 
h á b i l m e n t e aprovechada. 
E l empate logrado por el ((Erandio» en 
la tarde del pasado domingo jugando 
contra el «Athletic» b i lba íno , ha creado 
a l r ededo i " í l e sus (¡equipiers» un ambiente 
favorab i l í s imo , y los cr í t icos v izca ínos 
reconocen los grandes progresos que han 
En Junta celebrada por el ((Santander 
i sport Club» fué nombrada l a siguiente 
nm va Di rec t iva : 
'Presidente honorario, don Carlos S. 
Crespo." 
Presidente efectivo, don J e s ú s Paz. 
Vicepresidente, don Otto Meyer. 
Tesorero contador, don Santos O r d u ñ a . 
Secretario, don Casimiro Pozas. 
Viresecretario, don Manuel F. Pacheco. 
Vocales: don Eduardo G á n d a r a y don 
Manuel Otero. 
i E l «Yute».—Procedente de F i l ip inas 
e n t r ó ayer en nuestro puerto el vapor 
e s p a ñ o l ((Yute», conduciendo un impor-
tante cargamento de tabaco, valuado en 
un m i l l ó n - y pico de pesetas. 
E l estado del t iempo.—Continúa el ina i 
estado del tiempo por las costad del l i to-
ra l C a n t á b r i c o . 
Por este motivo cont inuaron ayer en-
trando de arr ibada en este puerto varios 
vapores costeros. 
En la Comandancia se rec ib ió un tele-
grama de San Sebas t i án anunciando una 
borrasca del Noroeste. 
Señales di'stintivas.—Han sido desig-
nadas las seña le s dis t int ivas H . S. V. 1) , 
al vapor «Nau in» , y J. C. F . V. al pa i 
lebot «Garsy». 
T r i b u n a l e s 
A 
s G y H 
\¿7or¿!MJ>l« 5 por 100 F 
» » E 
» » D 
a » C . . . . . . 
» B 
» • A 
xmortizable, 4 por 100, F 
3anco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. 
» Río de la Plata. . 
í abaco* , 
Nortes 
Alicantes 
Azucareras, p re íe ron tos . . . . . . 
Tdem o r d i n a r i a » 
CédniLas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, sorie A 
í dem Id . , eerie B 
Azucareras, estampilladaft.. 
ídem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
Cédulas al 4 por 100 
Francos 
Libras 
Ooftar» 5 01 00 































































5 01 00 
Val ladol id , 16 diciembre 
I Tr igos .—Él mercado c o n t i n ú a ¡irme y 
; tendente a mejorar. En el detall, Ifí* en 
tradas muy pecas y pagan a H0 re ai '« las 
j clases buenas y 79 las inferiores. 
Barcelona c o m p r ó el s á b a d o cla&c de 
i la Mancha, a 72 1 2 pesetas los 100 kilófe; 
• (82'17)17 y. en l ínea de Ariza 47 pesetas 
• Centeno.—No se conocen negocios en 
' este grano, del que hay vendedores fin 
! l ínea de Ar iza 67 realeo 1*1) librad, 
i Cebada.-^Hay abundante ofer ta y s-
1 cede a iS reales 70 libras! en varias p m 
cedencias. 
Avena.—Hoy s e ñ a l a la oferta véndédü; 
ra el precio de 87 pesetas 1(X) kilos y tu 
mot iva el haberse realizado venta de dos 
vagones a dicho precio. 
Algarrobal;—Se ofrecen en Salamam a 
a 75 real * las 9-i libras. 
Habas.—Hay vendedor a óO pésela-; UKJ 
kilos. j 
Vinos.—El mercado nacional es tá muy 
firme, y las operaciones son activas en 'a 
generalidad de las comarcas producto-
ras, m a n t e n i é n d o s e con faci l idad los pre-
cios que, en algunos casos, mejoran afg" 
Se espera con deseo l a act iva demanda 
y expor t ac ión a Francia , y si asi fuere, 
el mercado- se e n t o n a r í a mucho. 
Sevilla, 16 d i c t é m b í e . 
Aceite de oliva.—».La tendencia es de 
baja en el mercado por exceso de éXls-' 
tencias. 
Aceite viejo corriente, de 66 a 67 realeo 
arroba. 
Ideni nuevo i d . de 65 a (üi ídem. 
Música .— Programa de las obras n»* 
ejecntarS la. banda del regimiento de \ M 
letícía, de tres a cinco, en el paseo d p i 
reda. 
« M i a r e s del Camila»), pasodoble: san 
José . 
oTlie Geyéa», f an t a s í a ; .Tonea.-
Po tpur r i de zarzj ié iás antiguas v rni^ 
d rnas: \ 'ar ios. 
><La rragedifl de P ie r ro l 
Chap í . 
((El n iño judío»i Selección; Luna, 
«í.a. pr imera de abono», paáodoblí 
porta. 
mos;ri 
F» o *«» i r r i v 
LOS MAS RICOS MAZAPANES Y 
FtNOS TURRONES EN L A ACREDI-
TADA CONFITERIA RAMOS SAN 
FRANCISCO, 27 
Participaciones) extraviadas. Uesde 
la calle de l a E n s e ñ a n z a hasta Cuatro 
Camino*! se ha extraviado un sobre con-
teniendo p a r í i e i p a e i o n e s de lotería en les 
n ú m e r o s T.ósc, 50.956, li;827, 45.172 y 
10.799, extendidas, a excepción de uña 
.de ellas, a nondn'e de FranCisIco ViíM 
lobos. , 
Se ruega, al que encuentre este &.obre lu 
'•nlr -gue en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
L e y e n d o p e r i ó d i c o s . 
El señor adminis t rador de Correos de 
esta ciudad nos interesa hagamos llegar 
a conocimiento del públ ico lo siguiente: 
Habiendo cesado las causas que mot i -
varon la 
a Correos 
general de Comunicaciones ha acordado 
se reanuden de nuevo el d í a 2 de enero 
p róx imo . 
«I vestía». 
Dicho per iód ico rus© publica un decre^ 
to de lo comisarios del ueblo, reconneieifc 
do. IÍI Hiipi ihl ica e independencia ils Es-, 
toma. 
El Góbif-rno de los Soviets rusos ha en-
cargado a las autoridades civilea y mili-
tares rüs 'as de Estonia que sostengan la 
autoridad del Consejo (ie la nuevn Re-
públ ica . 
En Banco Popular há adelantado una 
, suma de diez millones de rublos al C O M 
dejo de la Repúb l i ca de Estonia. 
«The Times». 
i Dice que a eonáecu-?neia-de la decisión 
del Gobierno sueco de la •ruptura de re--
lacioneg d i p l o m á t i c a s con los Soviets, to-
dos los representantes diplomáticos de 
Suecia- han abandonado a Rusia. 
Mister Parker, el ú l t i m o de los repre-
sentantes de Ingla ter ra en Rusia, ha lle-
gado a Estocnlmo. 
«Le Temps». 
Públ ica , un telegrama del general en 
s u s p e n s i ó n de las oposiciones J ^ e del ejercito polaco, dir igido al p e-
, el i l u s t r í s i m o seño r director W s o n , en el que se pide que \<* 
- P . n m o n i r n H n n P s hn f ro rdado ! deStacamentos polacos que s rvian en el 
La Caridad de Santander. 
E l movimiento del Asilo en el día de 
ayer fué el siguiente: 
Comida« d i e t r i bu ídas , 1.199. 
Enviados con billete de fer rocar r i l a 
suá respectivos puntos, uno. 
Asilados que quedan en el d í a d-' 
hoy, 105. 
Matadero.—Romaneo del d í a 18: Reses 
mayores, 25; menores, 28; kilogramos, 
5.596. 
Cerdos, 2; k i logramo, 410. 
Corderos, 15; kilogramos, 99. 
Carneros, 2; kilogramos, 30. 
SUCESOS DE AYEI 
Sección de escándalo?. 
Dos mujeres, madre e hi ja , cuestiona 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayér tuvo lugar el ju ic io oral referente 
a causa seguida en el Juzgado del Este, 
contra José Evaristo Rosal Pardo, Anto-
nio López Ca lde rón y José y Prudencio 
Ontavil la Ruiz. 
La tarde del 27 de septiembre de 1917, 
los procesados Antonio, Prudencio y Jo-! guantes regalos: 
Los espectáculos . 
SALON P R A D E R A . — Gran c o m p a ñ í a 
cómico d r a m á t i c a del insigne actor Ri-
cardo Puga. 
* * « 
A las seis y media: «Lo escondida sen-
da» y «De pesca». 
A las diez: ((El amor t a rd ío» . . 
El d í a 24 de diciembre, festividad de 
Nochebuena, ^a las cinco y media de la 
tarde, se c e l e b r a r á una gran func ión de-
dicada a los n i ñ o s , pon i éndose en escena 
(vMilitares y p a i s a n o s » , r i f ándose los si-
S S L cjs ivrisro 
PEDRO A, SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancoa de la Na 
y Va ldepeñas .—Serv ic io 
12F 
va, Manzani l la 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m 
ron ayer m a ñ a n a en los alrededores 
l o g r a d ó en corto tiempo. L a t á c t i c a que la plaza del, pescado, con Otra mujer, con 
desarrollaron contra los a th l é t i cos les hi -
zo recordar a un afamado cronista la co-
dicia y. entusiasmo de los areneros, y , en 
general, su labor fué juzgada como b r i -
l l a n t í s i m a . 
Desconocernos • aun la a l i n e a c i ó n que 
p r e s e n t a r á n contra los racinguistas, pe-
r o , cualquiera que sea ha de proporcio-
nar a la afición una buena tarde, fac i l i -
tando a su vez a los santande.rinos una 
ocas ión para realizar las preciosas j u -
gadas con que nos es tán obsequiando en 
la actual temporada. 
M a ñ a n a nos ocuparemos tambiéln de 
este encuentro y si en las .Imitas que ano-
che celebró el Comité de p r imera R y l a 
que celebró el de segunda, ha ocurr ido o 
sucediera, respectivamente, ((algo» dig-
no de. ser comentado publicaremos unos 
((Comentarios depor t ivos» . Es cues t ión 
del modo con que los delegados hayan 
interpretado el reglamento en los fallos 
que lian tenido Épie dar. 
P E P E MONTAÑA. 
VA club '(Kortuna F. C.» reta al ((Are-
nas Spor t» , del vecino pueblo del Astille-
ro, para, j uga r un par t ido amistoso en 
sus campos, 'que jw)see en el Asti l lero, el 
p r ó x i m o domingo, d í a 22 del corriente. 
En caso de aceptar, lo haga en este 
diar io el c a p i t á n del mencionado equipo 
seño r Perreras, lo antes posible. 
* * « 
A l mismo tiempo se ruega no dejen de 
asistir los jugadores del « F o r t u n a F. C.» 
a entrenarse desde hoy, a las nueve de 
l . i noche, en la Alameda de Oviedo. 
Se desea 1« m á s puntual asistencia. 
« * « 
la cual t en í a resentimientos de ant i -
guo. 
De las palabra^ terminaron por pasar 
a las obras y arrancarse varios mecho-
nes de las respectivas trenzas. 
Puso fm a la esenndah'ra él guardia 
de servicio en aquella calle, 'que denun-
ció a las tres. 
Un atropello. 
Anteayer tarde, un I ranvia de la l íñéá 
de Miranda , atropello en la calle de San-
ta Luc ía a un carro, que iba t i r ad ) por 
un 'burro. 
(lomo con- i ii neia del choque, el ca-
r ro volcó y el burro sal ió con las patas 
por alto y por poco si «p ina las pezu-
ñas»;, dando todo esto lugar a que el due-
ño del asno y del vehículo protestase i n -
dignado y el guard ia munic ipa l pudiera 
el hecho en conocimiento de superio-
res. 
Por interceptar la v ía pública. 
Por la ( iuard ia munic ipa l fué dennn-
eiadn ayer, el d u e ñ o de un puesto de pan 
situado en la Alameda de lesiis de Mo-
nasterio, (pie por estar cerrado dicho 
puesto, a 10 seis y media de l a m a ñ a -
na de ayer, colocó unae cuantas c a n u -
táis de pan en la acera frente a su des-
pacho, i n t e r c é p l a n d o el paso de los i r an -
seunl s. , 
Suma y s'gue. 
Por no cuinpl i r estrictamente con lo 
que dispone la nueva ley de l a Jornada 
mercanti l , fueron denunciados ayer va-
rios i ndus t r i á l ee con establecimiento^ en 
diferentes calles de la pob lac ión . 
. Laa Ordenanzas. 
Por sacudir un enorme felpudo en la 
vía púb l i ca , desde uno de los pisos de la 
cas» n ú m e r o S de la c»Be de Atarazana*, 
s'é sustrajeron de un carro, conducido 
por Ensebio iPellón, dos paquetes que 
con t en í an seis docenas de boquillas de 
gonia y 29 trozos de tubo de goma para 
irr igadores, tasado -todo en 60 pesetae y 
45 cén t imos , que vendieron en 2,50 pese-
tas al otro procesado, José Rosal, que lo 
a d q u i r i ó conociendo su i l e g í t i m a proce-
dencia. 
El minis ter io fiscal calificó el hecho co-
mo constitutivo de un deli to de h u r t o ; 
que del mismo eran autores los procesa-
dos Antonio, Prudencio y José Ontavi l la , 
y encubridor del mismo José Rosal ; apre 
ció en favor del p r imero l a circunstan-
cia 2." del a r t í c u l o 9.°, y en cuanto a l se-
gundo y tercero, l a l . " del mismo a r t í c u -
lo, en r e l ac ión con l a 3.a del 8.°, y p id ió 
Media arroba de turrón.—Un magniñ-
GO mazapán.—Media docena de botellas 
de Jerez.—Un gran pavo.—Tres decimos 
de la Lotería Nacional del 2 de enero de 
1919. 
A cada localidad o entrada o e mpa-
ñ a r á un n ú m e r o para la r i fa . 
Para esta func ión se deipachun loca-
lidades, desde esta fecha, en La taquil la . 
SALA NARBON . - -Temporada de cine-
m a t ó g r a f o . 
Desde, las seis de la ta rde : Estreno del 
Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos.' 
D e p ó s i t o : 
Andrés Arche del Valle 
S a n t a C l a r a , 11 
<5| 
OIDOS, N A R I Z Y GARGANTA 
De diez a u n a y de tres y media a seis. 
M E N D E Z NUNEZ. 13 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
J l i 18 
Distrito dei Este. 
Nacimientos: Varones, 1; hembras 1 
Defunciones: Angeles Santacruz Agui -
rre, de trece a ñ o s , Segismundo Moret, 28, 
quinto. 
Antonia Puente, de sesenta y ocho 
a ñ o s ; Hospital de San Rafael. 
frente., con los americanos, regresen i iian-
to antes a la madre pa t r i a para ser ii1-
corporados al e jérc i to polaco. 
La n a c i ó n polaca l lama a s í a todos silj 
hijos que e s t án luchando en tierras e$ 
t r a ñ a s . Polonia quiere considerar a Wil-
son como su salador. 
De 
Serv ció de trenes 
S A N T A N D E R B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 y ID,*)-
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lle-
gan a Santander: a las'11,38 y 20,51. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17,35.. 
De M a r r ó n .a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a 'L ié rganes : a las 8,OD. 
12.15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a Ine 7,¿ | 
11,20, 14 y 18.20. 
De Santander a Orejo: a l«is 17,35. 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
SANTANDER-ONTANEDA , 
Salichis de Santander: a las 10 y 17,1" 
Salidas de Ontaneda: a las 7.28 y 13.0"-
SANTANDER L L A N E S Á 
Salidas de Santander: a las 8. Ui]0-
16,15 y 9,55. (Los pr imeros siguen a Ovie-
do-) nt- 11 9A 
Llegadas a Santander: a las 7,5o, I L ^ -
16,28 y 20,34. (Los dos úl t imos « m oe 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N DE LA SAL 
Sali-.ias de Santander: a ]as 19 y iy,oo.— 
Salida de Cabezón: a las 7.15. 
S A N T A N D E R — T O R R E L A V E G A . 
Jueves y domingos o d ías de raercaao -. 
Salida de Santander: a las 7 , 2 0 . - ^ 
da de Torrelavega: a las 12,20. 
S A N T A N D E R MADRID 
Correo.—Sale de Santander, a las w-j¡ • 
llega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de 
d r id . a las 17,25; llega a Santander, 
8. JJQ, Ilg. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,^- " 
ga a Madr i r , a las 6,40.-Sale de ^ 
d r id , a las 7.16; llega a Sanatnder. a > 
13,40. 
9 I 
Pe venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
¿Ski 
EU PUEBLO CÁÍMTABRO 
Jt i^ JER* 3I dSr « í^k» Jtr^i 
.«000 camisetas, punto ¡nglé$, para niñas, a 
¡n 000 pares medias negras, pie liso, niña a 
3 000 pares calcetines para niños a 
g 000 camisas niña, lavado superior, desde 




4,000 bufandas lana, riquísimas a . . . 
3.000 mantas de vis je, grandes a . . , 
7.000^camisetas *de hombre, superiores, a 





1 Pisanas para delantales, a s . t . 
Pisanas, doble ancho, a . . . . . . 9 reales 
Franelas superiores para camisas, a . . 4 y 5 reales 
m m m m m m Isabel I I , número 4. 
a^TjnM^M . ^ ^ W a - ^ ^ W ' nHMBwVM^ ^^Bb^^^ . ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
E L R E M E D I O M A S SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable pava curar la T O S y son las 
PASTILLAS del Dr . ANDREU 
Casi siempre desaparece ia T O S al concluir la 1 • caja 
PÍDANSE E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Lo? qup tengan 
A S M A 
u f o c a c i ó i i j usen los 
o-arrillos a n t i a s m á t i c o s y les P a p e l e s azoados del Dr. Andreu, 
W ío ca lma i . ai acto v p e r m i t e n descansar d u r a n t e la noche. 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obre^ón y Comp-Torrelavega 
No se puede desatender esta indisposi 
oas, vahídos, nerviosidad y otras consec 
oue' se convierta en graves enfermedad 
CON son el remedio tan sencillo como se 
mostrado en los 35 añog de éxito creeien 
,c¡0 de las funcion-s naturales de: vi?n 
7 eficacia. P í d a n s e prospectos al autor, 
Se vende en Santander en la droguen' 
c'ón sin exponerse a jaquecas, almorra-
uencias. Urge atajar la a tiempo, antee de 
os. Los polvos regularizadores de R I N 
guKo para combantir'ia, s e g ú n lo ti^ne dt. 
te, regularizando perfectamente el ejerci-
Ire. No reconocen r iva l en su benignidad 
VI. RINCON, farmacia .—BILBAO, 
n de Pérez del Molino y Compañ ía 
Vapores cor re e-i esptñoles 
s a t l á n l í c a 
DE LA 
Línea de Cuba y Méjico 
p día 19 de diciembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Juan Cornelias, 
i ^ i ^ a j t - |t-ví>&jo 3 xrfc?f& para Hateva* toltm 
P R E C I O S D E L P A S A J E Í£N T E R C E R A O R D I N A R I A 
PARA HABANA.—310 pesetas. 12,60 de impuestos y 2,50 de gaetos de desem 
El día 17 de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
Para trasbordar en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
B u ^ I D ^ i a r C o m p a ñ í a , admit iendo pasaje y carga con destino a Montevideo y 
ra*í í n í o n a » dur ig i rw a eas so - » i g n a t a n o » «u Saa tanúf l r , MAor*« >i' 
' " n i L F I R E I Y «OMFAÍI IA.—Muel le . «S.—T' «sisasen §é. 
wicios de la Compañía Trasatláníici 
cprvi L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Para Vi K raenua1' saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corufia, 
Para r ^ a i l a ^ Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual) y de Habana 
corufia Gijón y Santander. 
Spr,. . L I N E A D E N E W YORK C U B A - M E J I C O 
para M niensilíU h i e n d o de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
m ) v ^W ,York' "abana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
i y ae Habana, con escala en New ;York. 
Servi„:. L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Y Barcelona. 
SerVilPin 
^ a Sant p61161131' saHemdu de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
116 reprp'rf i*ruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
t ^ o de Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
ServiHn K- L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
^ Jan? ? " ' ^ " ^ a l , saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vico, para 
60 de6dp TÍ bantos. Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
s a niiA^6^08 Aires Pala Montevideo. Sanios Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
• ulJon, Santander y Bilbao. 
Servifin ^ „ . L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Para U s p i ' Saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
diaria* ^ lm,as .„Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
"anas 
Adein 
y ue la P e n í n s u l a indd adas en el viaje de ida. 
!08 íoe esípp- i Jindlcados servicios, !a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene eetableci-
Co a NPW v i loS Puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del C a n t á -
,Se anunHo A y l a l í nea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
"^a ran oportunamente en cada viaje. 
Eet 
!5enes la^rnm68 admiten carga en las condiciones m á s . favorables y pasa je ro» , a 
en sT, ^ da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
Todo« ¿ dllatado servicio. 
d„T^bién s r L 0 ^ tienen t e l eg ra f í a sin hilos, 
^rvido» nn^ i7mit,e carga 7 se expiden pasajes para todos los puertosde.l muí-
ue por l íneas regulares. 
i s o s a 
^ ^ r b o n a 1 ; ^ ^ ^ 1 ^ - pues to de 
"onato de sosa p u r í s i m o de 
VenCla d ^ a r 1 ^ Sustituye con gran 
"^Ja el bicarbonato en todos sus 
•^Caja: 0,50 pesetas 
Benadicfe. 
de glicero-fosfato de cal dé CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, b ronqui t i " y debilidad gene-
á g ~"J"- " ' ^ Pesetas. ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
ven D 0 C T 0 R B E N E D J C T O , San Bernardo, núm. I l — M a d r i d 
n a en las pricipales farmacias de E s p a ñ a . 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañfn 
DÉ 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
Soche fnrgéñ antomivil, Berlíet, 40 BF., para el traslado de eadávere» 
P r o v e e d o r d e l a s S o c i e d a d e s " M u t u a l i d a d M a u r i s t a " 
" C í r c u l o C a t ó l i c o d e O b r e r o s " y " L a P é s t u m a " . 
S e r v i c i o a i S a n t o H o s p i t a l , C a s a d e C a r i d a d y E x p ó s i t o s 
e t c é t e r a , e t c . 
S e r v i c i o d e t o d a s c l a s e s e n c a r r u a j e s f ú n e b r e s , 
h a b i e n d o i n t r o d u c i d o i m p o r t a n t e s m e j o r a s . 
S E K . V I C I O I ' B I l . M i A . r ^ K I V T J f f i 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 2! 
wmmm 
LOCION PARA E L C A B E 
A BASE DE LAVO NA 
Es el mejor tónico que se conoce para 
lo hace crecer maravillosamente, porque 
por lo que evita la calvicie, y en muchos 
sultando éste sedoso y flexible. Tan pre 
todo buen tocador, aunque , ó!o fuese por 
do de las d e m á s virtudes que tan justai 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etique; 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a 
la cabeza. Impide la c a í d a del pelo, y 
destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
casos favorece la salida del pelo, re-
•ioso preparado debía de presidir siempre 
lo que hermosea el cabello, prescindien-
nerte se le a t r ibuyen. 
a indica el modo de usarlo. 
de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
fepwwpiww-'iiai 
LLERA ESPA 
B .A. H , O K ILi 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medí 
, na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a l a frontera portuguc-
, sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
; Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y otras Empresas de navegac ión 
¡ nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
i po r tugués . 
| Carbones de vapor.—Menudos para fiaguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
; me ta lú rg ioos y domést icos . 
H á g a n s e ios pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I . 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel Pé rez v Compañ ía .—GIJON 
y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española» .—VALENCIA, San Rafael 
Toral . 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . 
t E R V I O l O P E R M A N E N T E 
Unica casa en esta c iudad que dispone de un lujoso C O C H E 
E S T U F A . - G r a n F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L , pa ra 
traslados de c a d á v e r e s . 
A L A M B B A PR9MERA, Múm 19, *M|o« y ARír«BU«iOft . raiiMHf MI . 
F A Q R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA C L A S E DE L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amóa Escalante, núm. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, n . 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
blico ciantanderino, por su bridante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hallan de venia en la d r o g u e r í a dé P é r e z del Molino, en la de V i 
Uafranca y Calvo y en la farmacia de E r a s u ñ . 
C I N C U E N T A CENTIMOS CAJA 
O fl L A S I N D U S T R I A S 
L A S C O R R E A S 
de t r a s m i s i ó n , marca M E N D I , por el cuero escogido q u é se emplea y su esmerada 
fabr icación son la de mayor du rac ión 
E s t i r a d a ¿ m e c á n i o a m e n t e han resistido una carga de 400 kilogramos por centí-
metro cuadrado, sin romperse. 
HIJOS DE PEDRO MENi^ICOUAGUE 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES D E CURTIDOS 
C u b o , n u m e r o 8 ^ A I V T A I V I ) E t l 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cnbado, menudo y de f r igua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (S. «fl 
Numantia. «Hotel Elvira». 
A . 1 m o n e d a . 
Procedente de una de las m á s impor 
tantes casas de l a localidad, vendo m u é 
bles inmejorables. 
I n f o r m a r á n : Veiasco, 17, bajo 
COMPRO Y VüNDi 
tisti « L A S E K B i ü U B Q L B S « • A S * 
n c u a a a r n a c 
O T O R E S 
de combustibles l í q u i d o s y 
e l éc t r i co s nuevos y de oca-
s ión , garantizados, de 1 H P . 
a 26 H P , y de 1.000 á 20.000 
pesetas. 
Vende H - P E L A Y O . - C a s -
t ro U r d í a l e s . 
Patatas y carbón. 
Patatas, a 2,G0 arroba; cuarto, a 0,65. 
C a r b ó n de piedra, a 7 pesetas quin ta l . 
C a r b ó n de madera, 2,20 arroba; cuarto, 
a 0,55. 
Se eirve a domic i l io desde una arroba. 
P U E R T A L A S I E R R A , 23 (Almacén). 
H a b i t a o i ó n 
con p e n s i ó n completa en Sardinero y al-
rederes o cerca paseo Concepción , desea 
caballero. Paga hasta nueve pesetas dia-
rias. D i r i g i r s e : Lope de Vega, 2 (casa de 
los azulejos), portero. 
0 A P E L V I E J O 
S E V E N D E A S I E T E P E S E T A S A R R O 
BA, EN LA A D M I N I S T R A C I O N D E E S 
T E P E R I O D I C O . 
- A . v i S . O „ 
E l conocido vendedor de lo t e r í a , Ma-
nuel Llano, ha repar t ido entre sus pa-
rroquianos algunas participaciones del 
n ú m e r o 13.496, del sorteo correspondiun-
te a l 21 de diciembre de este a ñ o . Habien-
do sufrido un er ror en la ñjac lón del nú -
mero, ruega a los clientes pasen a can-
jear dicho n ú m e r o por otro, que se fa-
c i l i t a r á en el s a l ó n l impiabotas, Dlan-
ca, 10. 
¿Tose Fusted? 
¿Tiene CATABRO, RONQUERA, 
BRONQUITIS , OPRESION D E 
PECHO O EXPECTORA CON D I -
CULTAD? 
Tome hoy mismo el infalible 
P U L M O G É N O L l 
del doctor Cuerda 
c e s a r á n todas sus molestias y evi-
táíá LA GRIPE y L A TUBERCU-
LOSIS. Premiado con M E D A L L A 
DE ORO, D I P L O M A DE HONOR 
y GRAN P R E M I O . 
Frasco de jarabe: 4 pesetas. Caja 
dt" coilíprirnidpfi! 1,25, en todas las 
funnacias, y en las d r o g u e r í a s de 
P é r e z del Molino y H o r n a z á b a l , 
Velasco, n ú m ro 13, 
P R A O T I B A N T E 
Ha trasladado su domioilio a ¡a oí-
da San jo«é, n ú m e r o 1, segundo. 
Servicios públicos 
Servicio postal. 
Imposición y r e t i r a c i ó n de valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20. 
Certificados, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
ago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros, (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
Liíta y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicil io del Correo re Ma-
dr id , mixto de Vál ladol id y Asturias, a las 
10.—Correo de Bilbao, L i é r g a e n s y Mixto 
de Llanes, a las 12,45.—Correo de As tu 
rias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, a 
las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re 
parto a las 12,30. 
Servicio te legránco. 
(Es tac ión te legráf ica : Arci l lero , n ú m . 1.) 
Telegramas entre las estaciones espa-
ñ o l a s y sus posesiones: Por cada palabra 
hata 5 inclusive, 0,10 ptas.; cada palabra 
m á e , 0,05.—Telegramas urgentes: t r i p l e 
dei ordinorib.—Telegramas de madrugo-
da: cada palabra hasta 5 inclusive, 0,05; 
cada palabra m á s , 0,02 1/2. (Se depositan 
a todas horas, indicando en el despacho 
«De m a d r u g a d a » . ) 
Teléfono interurbanos. 
Central: Plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 pr imeras palabras, 
1 pta. ; cada palabra de exceso, 0,10.— 
Servicio de madrugada: las 5 pr imeras 
palabra, 0,05; cada palabra m á s , 0,02 1/2. 
—Conferencias telefónicas de 3 minutos: 
con Torrelave0-a, 0,50; Oviedo y Avilés, 
1,75; Bilbao, Castro-Urdialee Vitoria, 
1,25, Burg-s, 2,¿i> Pai- . - u y Vallado 
l i d , 2,75, y M a d r i d . 4,25. 
Cochea de alquiler. 
Por egientos: Desde las estaciones de 
los ferrocarriles a Miranda , ia Magdale 
na y Sardinero, o viceversa: por 1 viaje-
ro, 2 ptas.; desde las estaciones a cual-
quier punto de la ciudad, cuando el ca 
rruaje sea ocupado por 1 o 2 personas, 
2 ptas.; excediendo de este n ú m e r o , 3 
ptas.—Desde el Sardinero, Magdalena y 
M i r a n d a a la segunda Alameda y v i ceve í 
sa, en los d í a s de feria, por asiento, 1 pta. , 
i d . , i d . , cuando el carruaje sea ocupado 
por menos personas, que el n ú m e r o de 
asientos, 5 ptas.—Desde los puntos de 
parada^a la Plaza de Toros: por asiento, 
1 pta.; id . a los sitios de r o m e r í a , dentro 
del t é r m i n o munic pal . o viceversa, por 
asiento, 1 peseta. 
Por carreras: Dentro del casco de la 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 ptas.; 
hasta 4 personas, 2 ptas.—Por el paseo 
del Al ta , 1 a 2 persoans, 2 ptas.; hasta 5 
personas, 4 ptas. 
Por horas: Por cada hora dentro del 
t é r m i n o n n m i c i p á l , 1 o 2 personas, 4 ptas.; 
cuando exceda de este nmero, 5.—Poi1 
cada media hora en las mismas condició ' 
nes, 2,50.—La media hora 6e cobra por 
entero, aunque el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en d í a de toros 
p a g a r á el completo de los asientos que 
tenga e] carruaje. 
Pa ra los efectos del servicio de ca 
rruajes se considera como ciudad la zo-
na comprendida dentro de una l í nea que 
part iendo del extremo Este de la calle 
de Castilla, vaya en di recc ióú Norte a i 
Paseo viejo de Miranda , continuando a 
l a Magdalena y Sardinero (dos playas). 
Paseo del Al t a , P e ñ a s Morenas y calle 
de la Industr ia , a l extremo Oeste de la 
es tac ión de m e r c a n c í a s de Bilbao., 
Automóviles de plaza. 
1 o. 2 personas: 800 mts, o fracciónS 
pta. ; cada 250 mts. m á s o fracción, 0,25. 
—3 personas o 4: 500 mts. o fracción, 9 
pta. ; cada 200 mts. m á s o fracción, 0,25. 
En ambas tarifas el tiempo de parada 
a l servicio del cliente se c o n t a r á a r a z ó n 
de 0,25 cada 5 minutos, a sea 3 ptas. por 
hora; para los servicios fuera de la pobla-
C'ón r e g i r á esta misma tar i fa , pero de-
biendo aboar el importe del retorno, aun 
que vuelva el coche de vacío . Los servi-
cios de spués de las 12 de la noche, ta r i fa 
doble. 
Tarifa de equipajes. 
A los hoteles o.esatcioneS de ferroca-
r r i l : Sombrerera o bulto de menos dé 15 
kgms:, ptas. 0,50.—Baui o bulto de 15 a 
30 kgms., 1,00.—De 30 a 60, 1,50.—De 
60 a 100, 2,00.—Por cada 10 kgmi8|. de 
exceso, 0,50. 
Al Sardinero: B a ú l mundo, pesetas, 2.— 
B a ú l p e q u e ñ o , 1.—Maletas o sacos de 
noche, 0,50. 
Desde 'Ins diez de la noche a las cinco 
de la m a ñ o n o , doble tar i fa . 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO 
